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.. ~ a. DELMINISIERIO DE ~DEFENSA 1: .. 
DIARIO OFICIAL DEL~ EJERGITO 
·REAL DECRETO 
SERVICIO MILITAR 
Número 1109/19'18,. relativo a modificaciones en 
los artículos 7:1, 340, 349, 421, 422, 471, 569, 
,570, ,587, 623, 639 Y 683 del Reglamento de la. 
Ley General del Servicio Militar. 
La ex,periencia derivada .de le. a.plicación del Re. 
glamento de la, Ley General ·del ,Servicio MiJita.r, 
a;prob~o por Decreto número. tres mil ochenta y 
siete/mil novecientos oosenta y nueve, de seis de 
novieo:nbre,oaconseja introducir en el mimno de-
terminadas modi:fícaciones que faciliten da 1'eso1u· 
oión práctica de ·diveréos problemas -surg,idoa ,desde' 
su promulIgtwión. ' 
Estas modificacÍones ,afectan también a los De-
cretos ciento cuarenta/mil novecientos setenta, y 
,cuatro, tde dieciocho ,de enero y mil doscientooS 
treinta y siete/mil novecieJltos setenta y oinco, ,de 
,veintitrés ·de ma,rzo, en los que se iha.bía dado nue-
va íl"edacción ~ ·diversoe a.rtículos que a1h9ra vuelven 
.a mo·difioaooe. . 
En su virtud, a propuesta del Ministro de De-
fen.s.a" de conlÍonrnid9id con el Consejo de Estaclo 
.en üQ!IDisión Pel'lmanente, y previa odeliheracÍón 
¡del ,Consejo de M,inistros J€!.n ,su r,eunión dél ,die, dos 
de ll.l1:a.yo de mil novecientos setenta y 0000, 
Gru:pos priJllero y segundo : Será.n. alta.s cual~ 
quiera que sea. su categoría o situación militar. 
Grupos tercero al octavo: Herán altas' en eual~ 
quier situación militar, si no .ai1canza.ron la; eatego-
.ría mínima ,de' aar:gento en cualquier escala.. 
·Co.n excepción únÍca.mente de Jos eomprendl<1oo 
en ,los gru.pos primero. y segundo , menos loo con-
trata.dos por lla. Aromada que seguirán la.s vici.situ-
des del grupo tercero, el perso.na.l .será encuoorado 
,en la Matrícula N a.val de acuerdo <!on ~as modali. 
dades siguientes: _. 
Uno.-De ser un individuo que está diirl'rutan-
do de prórroga de incorporación a. filas de segun-
-da, teroera. o cuarta dSlse, serán ailtas en el m:is--
;roo memento de su encuadramiento. 
Dos.-De ser un individuo que rescindió su 
po.mpromiro como voluntario nermal y que tenga 
.que reincorperarse tpara cumplir .servicio a.ctivo, • 
.su alta en la Matdcu1a. N av.a,l ee efectuará aíl pa.s;a.i' 
,00 servicio eventual. 
Tres.~\Siaún nona pa.sado la fase de distribu-
ción del oontinge:p.te será dado. .de alta en UaMa-
trkmla Na.val a tedos los 5rectes deade su encua· 
dramiente, debiendo comunicarse esta cÍrcunlStan-
~iaJl wl 'Oentre de Reclutamiento y ,Movilización 
correspondiente. si ·está yaa.Hsta.do i>0r otro Ejérw 
cito, para. su ihaja. • 
IOuatllo.-Si se encuentra rebasada. ya. la ffLse de 
di,gtribución del contingente y no !ha ;pasmaD a.6n a 
servicio .eventual, ·a'erá encuadrado en la Mat,rlcu-
la, debiendo eo:uplazámele ,para que al pasa.r :a la 
situación de 'Servicio eventua.l presente su cartilla 
militar en la. que figure esta. ·circunstancia, en en-. 
yo momento. será 811ta, en :1a, Matrícula N,aval a. to-
dos los 'ef:ootos, lo que lSe oomunicará. ttllmbión al 
ArM<ntlo únÍoo.-iS,e ,da, nu,en redl.1tCcÍón a 100 Cureipo o Unidad 'a la. que ,debiera, inco·1'1porarse.en 
Jltl'ticulos que El. eontinuEllci6n se indican del Beg'la- el caso 'd~ .s·er lla.mad<!',. y e.n ISU oaso a.l {lent~o Gte 
meu'lio de. la. Ley (-tenleral ,del Serví,clo Militu.r I ou- , Recluta.mlento 'Y Movillizaclón a. que .pertenooló. 
yo te:xio ,~el ,giguieJl'OO ·',/; 'Cinco.-Si ,el .eD:>cua,dre Se produce después de 
ArtimiloveiJJtisi.ete.-L9Js. altas en wa. 'Matric,~J.' .haoer iSlup-erado ,el servicLe en filas y antes 'de pa-
la, ~av,sJ..l;[j¡lit~r, por encuadra,rse en loa gruP9a ~{~ 'sal' a. la 4ilitua~ión de J:'eeeI''Va, será ~~ta ;a, tod~s los 
ter10res l ,!~ tproducirán o no, s,egún 11flis Is1gmSlnMs. t~fectO'.g en la, Matl'Ícula,. Nava,l Mlhtar, deblen,do 
.cirounsfaJi;¡¡Qias : . , " 'da.rseouenta de ell.o. al oOentre 1c1e Recluta.miento 
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y Moy.iJliza:eión, y Cuerpo o UnidaJd -3, la, -que debie-
ra incorporarse en el oaso de sel'lla.mado. 
Heis.-Si el encuadre se produce después; de ha-
ber pasado .a. la situación de 1'eserva., será. a.lta. a. 
todos QOS efectos,. oomunicándose 811 Centro de Re-
.olutamiento y Movilización de -que dependa. en 
esta situación. 
Síete.-En los CaJSQS cua.tro, cinco y seis a.nterio-
res al alta no i[>roducir:1 ningún &fecto militar si 
el interesado aJcanz6 en otro Ejéroito íla oategoría 
mínima 11e 'Sargento en cualquier caso, lo qtle asi-
mismo ,debe justificar 00J1 d~ntación Iffiilitar. 
.A¡tículo trescientos ouarenta.-A tlas instancia.s:, 
solicitando prórroga de !Segunda clase, ,se ooompa-
fiarán los documentos siguientes que proceda: 
Uno.-Copia o certificación ·de matrícula o. d<f-
cumeüto que a,credite que los estudios que se 1'ea-
lizan están oficialmente re@3Idos o reconocidos, ex-
pedido por el Director del establec~miento oficial 
o centro partieular. - ' 
Hi \los estu.a.i~ que -se re.a,lizan están fracciona-
dos en cursoo escolares, o son lo~ necesarios para 
el acceso SI los de nivel ~uperior, dichas jootif'ica,. 
ciones se referirán aH curso que realiza o a.eaba, de 
.realizar. 
Dos.-Documento que acredite los estudios que 
se realizan en el extranjero, ooompañllido de la eo-
rrespondiente justificooiónde residencia o de estar 
pensionados o aprobados por el Ministerio oorre5-
pendiente. . . _ ' 
Tres.-DGCumento que acredite estar prepn .. '''an-
do una oposición o,fioial,exped1q.o por el D\ret.tor 
del Centro" indicando la tdisposi<lión r<illativfII a j.1 
!Convocatoria, o, :ala última, de no hlllb<ilr aido anun-
ciada. Este documento 'podrá ser sustituido por 
una decJla.raeión jur8tda del intereSStdo. cuan,do la 
pre.par8iCión a la oposición la realioo particula.r-
·mente. 
Cuatro.-üertificooión, expe<lida por 181 aui¡ori-
dad eorre~po.n.aiente. justificativa de lws práct;¡ca.fl, 
que realiza el interesado cuanifi) aquéllas sean exi. 
gidas oficialmente para ,2a .o1Aen\lión de titl1!<iS o 
emple.os. ,-
Oinco,.-Certificado .ae buena con,duda expe.di-
do por la. OGmisaría de Policí.a. Pro,vincial! .o por la 
Cooui'S'aría .de Policía de Distrito de la, provinda 
de i'esidencia habitual del interes~.do y no la que 
tenga >como con.secuenciade 1.o'S estudios que rea-
liza. , 
·Cuan·dolos peticion'arios resklan habituw::'ll1en. 
te en demarcaeiónéS depen,dientes de la. Guarcl1n. 
Civil, el certificado será expec1tdo por >el Jeft> de 
.Puesto de dicho Instituto, específiCt~.l1,lose eu el 
p:lismo que ha sido redactado, teniend,) en <monta 
los a.nteoe<lente'9 que Qbr!1n en el PU!i¡-.,to que 10 
expide y los recibidos de [a. 'ComiS!JIrtrL de Polin{tl 
c·orrespondiente. 
. Cuan1do Los 1?e~j,cion.a.rios S'e'arIl resith~1.i'te¡.l en 01 
extraJ..1.jero,sdhoitará.n los oOertifioa..dos (lel CmMlI· 
lado ,de carrera.. .de 'Su j,ur1¡¡¡dioción, quo 1m¡ .e'xpr:c1i-
rí\ 1',e,cllibando lo! infOrtt:J..6S previos ('lIrrm3lpcm-
aientes. 
Seis.--iOertifioaoión ·de comportamientu €fI\'ollll' 
~xpedido p<lr el Directol' del esta,blecimienln, ~ll' 
Ja que.ge !hará constar que e1 interesado hU ha siilo' e 
objeto. de sanción en el miSIDQ pore'll::pedi\mte es-
colar indiv1du8t1. 
En la .o.OCU!mentaci6n <:ita,da en los a.partados dos 
aJl seis se hará constar que se .expide a efe('tns de 
la sodicitud ·de ¡pr6rroga. p<lr ra.7.lme~ de e.,tudi.)s . 
. De no disp<lner de aJgún documento en el mo-
mento de 'presentar la. solicitud podrá sustituirse 
,por un'8. declaraci6n jumda., . .comprometiéndose a 
presentarlJo en el plazo de diez días. 
Articulo tFoocientos {>uarenta y nueve.-Loo re--
clutoo que haya.n obtenido. pró'rroga de aeguhdli 
c!a.se o ampliaci6n de ita. misma, podrán renunciar 
a.. ella. cuandQ :así .convenga. a sus intereses, soliCI-
tándolo mediante instaJ;lcia dirigida al Presidente-
de la. Junta de Cla.-sifica.ción y Revisi6n que la 
concedió. 
Dichoo Presidentes conooderán la renuncia soli-
. citada y darán conocimiento aJ Jefe ·de 13. Caja de' 
Recluta o CentrQ de Reclutamiento y M.oviíliza-
ción a que pertenecen, para que haga las oportu-
nas anotooiones en su documentaci6n original. 
Para su incorporaci6n :a fi!las se tendrá en cuen-
ta lo dispuesto en el artículo 847; n.o .obstante. si 
el interooa.do desea iSU inmediata incorporación se 
le asignará. un número bis 'en el sorteo tlItim&men-
te l'ewlizado pa.ra que pueda. incorporarse c,on si 
,primer llamamiento que lo rMUza. 
Articulo cuatrocient08 veintiuno.-Podrán soli-
citar éstas prÓITog8t'S I 
Uno.-Los mozO;S excluidQS tempora.lmente del 
contingente anual por e:nlermedwd, defecto físico 
o síquico cuall'dQ en cualquier revisión Ihayan des- . 
aparecido [as causas :que m.otiv.a.ron tal cJ:asifica-
oión. 
Doo.-LO's que disfrutando pról'il."oga de incorpa-
r~ió.n '8. lfilas de :p~.imera ?,lase ~esen en sus .bene~ 
flCIOS en un!JI revl:Slón Qblig8ttoTla o voluntarIa. 
Tres.-Los mooos que iniciw1mente he~en >de-
olarados excluidos temporalmente ,del oontlllgente 
anual por encontrarse 'Procesados en causa .criminal 
o ,suj·etos !JI condena o m6ld~dasde privación de li~ 
bertad, cond:inamiento, extra:fiamiento o d.ootierro, 
podrán oo'C.icitarla tan pronto cesen en esta. olasi~ 
ficaeión. . 
Cuatro.-Lo.s que distf:t"tltandQ prórrogas ,de ter-
cera y '(marta clase cesen en 'Sus beneficios po·dran 
solicit'al' la de segunda inmecliatamente despuélJ 
de la rpér.dilda de a.quéllSl. 
'Oinco.-Ea personal que, aJfiliado' y encuadrado 
.como militar en las Fuerzas ArmO/das ca.use baja. 
en las misma.a, 'podrá, 1S0licit'llir: prorroga. jnmediata.--
mente o cual'J,do corresponda. a los cr6l1 reemplazo. 
.c011 el <.!t1al daberla .servir en fila.s, lI).ag'lÍn pro<,.eda.. 
Seis.-Los .que ·disfrutando de una exención del 
Hervido Militar ac:tivo cQ.l')¡cedida 7'01' GI (¡'obismo, 
iundu,mentada. en .ra.zones d-e interérJ, TI'tu:ion111, piel". 
c1u,n tall beneficio por oaUiSa,s no impl1tr1bles al inte-
resac"(,o, podrán solidto,rla inmecHataa:nente. 
Siete.-El1?erso.nail. que· noeai.andlo inclui·do en 
los oasoa antsrio,res ¡pueda j'Ust~fj.ca.r la existencia. 
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de circunstancioo excepcionales surgidas posterior- Si el ,a.bono es mayor que la mitad del tiempo 
mente, que. no les ¡>ermita. so}i,cita.r da pr6rroga. de servicio en filas, se incorpora:rá anÚlloga.mente 
dentro del pla.ro establecido, ilas cuajes serán: apre- al caso anterior, con I!a. ex.eepci6n de que el inta-
ciadas disoremona.1mente por la. autorida.d jurh!dic- resa.do será destil9.ado a.l Centro o. Unida.d que dis-
cionalL .... . ponga la. Autoridad militar jurisdi.ecional que le CQ-
Artículo cuatrocientos veintid6s.-Los interesa- rresponda por raz6n de residencia, aun en ell. caoo 
·dos oomprendidos en los siete casos anteriores de- de 'haber sido. sorteade. 
berán reunir loo condiciop.es reglannentaria.mente Artículo quinientos setenta.-La asignaci6n, a 
est3ibllecidas 'para su oon:cesión y se podrá disfrutar los Centros de Instrucci6n de "la totalidad de los 
solamente noota el áüo en que el beneficiario CUID.- reclutas incluidos en 'e[ contingente anual obliga- • 
!pila. los veintisiete años de edad. torio se determinará !pOr el oorloo de mozos pre-
Con· la excepción de los casos cit3ldos, las pró- vist{)g en el artículo 457. ' . 
ITogas de segund!.l. y tercera olase no podrán ser . Todos los reclutas ¡para ser dados de «alta» 311 fi-
3Jlega.dllS como cauaa. sobrevenida de exclusión tem- nalizar el perlodo de· instrucci6n básica prestarán 
~raL juramento de ¡fidelidad a la Bandera. 
La solicitud de éstas prórrogas se hará análoga- Su destino posterior a' los Cuerpoo, Unidades,-
mente ·a oomo se dispone en [os 31partados dos co- . Centros y Dependencias se hará, enfuncí6n de los 
roa trescient<>s cuarenta. y dos y dos coma. tres- oficios, profesiones> cll'cunstancias familiares y ap~ 
cientos cuarenta. y tres. titudes d€lmootr3lda.s como resultado de losexáme-
Artfculocuatrocientos setenta.· y uno.-;-El vo- nes Y 'Pruebas físieas y ~ieotécnieas .a, que ~e.rán 
luntaria.do norm8Jl se rooluta.rá media.nte selecci6n sometidos en los Centros de Instrucción. 
realiza'da por el Ejérdto respectivo entre los que Los Ejércitos respectivos podrJ.n, 'fmaudo esi;],.. 
ooncurran a 518,S -convocatorias que se publiquen men pz:ooiso, establecer otra.s prioúdade.<:¡, fundadas 
y reúnan las condiciones siguiente¡:¡,. en circunstancias distin~ae 'de loo anteit'iores, para. 
&) 'Ser español.de origen o pó.r ll'a,turailización. asigna.r tales destinos. ,. . 
. ArtiC'ulo quinientos ocl1enta' y aiete.-Los re¡:¡er~ 
. b) 'Cumplir como nninimo ·diecisiete afios en vistas estarún O'bligadoo a pasar ante las autoritlflr 
el de ingreso y no !h3lber pMado su reemplar.o a des, <!ue en eIl a:rtículo siguiente se establece, las 
la. fMe de distribuoi6ndel contingente obligatorio. revistas ;periódicas que se expresan. 
0.) ·Ser soltero o viudo sin hijos. a) Anualmente, {hasta ea ario en (lue cumplan 
d)· Acte<1itar habe;r observado buena conducta.' los veintisiete años de ed'8!d (i~clusive). Se ex<:cp-
e) Ten~r autorizooi6n, si no está emancipado, túa la. del año en que hayan paStLdo a la Reserva. 
de quien ejerza sobre él aa patria potestad o la tu- h) En .el afio en que cumplan los treinta y dos 
teCa.. años de oo8id. 
,f) No encontrarse en la fecha fijada para su c) En el ú.lt1mo trimestre del año en que curo-
incorporaci6n ma.tricullrado, alistado o prestando pr.an los treinta y siete afias, en cuyo momento se 
servicio activo en otro Ejército. les anotará. en la 'Cartilla del ¡Servicio· Mílítar su 
Pase a licencia. ab-soluta. g) Reunir las condiciones sicofísÍcas especiales 
que exija. la oonvocatoria,a.demás de ¡¡as que es- d) Los reeervistas residentes en el extranJero, 
tablooe al artíc:u1o siguiente. cualquiera que sea, el treempla7,o a que pertenez-
can, pasarán la revista ante el ConsuJ'-3Ido más pró-
Ib.) Poseer certificado de !haber -cure,ado, co.mo ximo y>solannente los .años de llegada y ealida del 
mínimo, aquelloe estudios que Jalegislación vigen- país de residencia. 
t:e sobre educación consiodere obligatorios para to~ e) Mantener contacto con loo Centros de Re-
daoS P.os eapafíoles, sin perjuicio. del nive~ oultural c1utamiento y ,Movilización a. que pertenezcan, 
¡() oondiciones espooífica.s· que fij.e c3lda Ejército en con la periodicidad y con los pT'<Jce.dimientos que 
las convocato.rias respectivas.. seestable7,can 'por órdenes o instruooionespartl-
j) Comprometerse a servir en filas el tiempo culaD:'es. .. 
.mínimo exigido si rfúe:ran admitidos. La omisión de estas obligaciones' será sanciona-
Articut!o quinientos .sesenta y nueve.-EU perso- da de f1euerdo oon to dispuesto, en el capítulo octa,.. 
. naJ. perteneciente a reempl'8.Z0s anteriores con de- vo d,e este Reglamento. (Artículo sei,seiénto$ 
.recfho e. e.bono menor qúe la mitad del tiempo del oClhenoo. y tres.) 
Bervicio Militar '1m ~ilas, se in:eorpo:rará formando Artículo sei.ooientos vdntitrés.-<Jonsolidará la 
pa.rte del llamaniiento má.s ¡próximo, ¡¡, concentrar- exenci6n ,del 'Servido Milita,r a,ctivo y pasará. a la 
se, permaneciendo en la. situ,a,ción ·de dlsponibl~ situooión de reserva quien. 'habi,¡mdo oumplido los 
lidad hasta que haya tr.anseUl~t'¡·(lo ,de,sc1e la.. incor- veintioonoafl.os de e.du.d y jurado, fidelidOJ(l a la, 
pOl'l:lJción a mas de su llwmamiento un tiempo igu8il' Bu.ndel'a ,Lle la Patl"ia, neve al menos seis dif:!.ft'uw 
BJl a.bono a 'que tiene d·erecho, en (myo momento ta,nc1,c) estas prorrogas des.cle Ga íe{~h¡¡, en que se le 
se incorportltrÚo I!l,I Centro o Uniclo.d ele ¿¡astillO que concedió qa ·primera¡. 
fije la autoridad en 'Cluya jul'iadi.eción le haya co- Articulo sef.sci,entos treinta:J nueve.--LoFl ano-
l'respondido servir por sorteo. Si éste ya hubiese' gidos a {los heneficios del pre,Sel'l'te Clllpítulo pl'es-
ten~do lugar, 'Ele le !l!signará un nú.mero bi~ en la tarÚrn juramento ·de fideHd'ad a la B.andem de la 
list'f1 ordinaa.. '. Patria ,en cualquiea: momento ~ a,ntes de <coUos'Olida.r 
--- . 
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el Servicio Milita.r ootivo. El jura.mentoserá he-
cho ante el Oónsul españoll respectivo. 
No obstante, en las demarca.eiones donde por el 
• número ·de .a.cogidos a los beneficios establecidos 
y teniendo en cuenta. las oircunstanoias looales re· 
sultare f~tibl~, a juicio de los Oónsules, se da,rá. 
al acto da posibC.e solemnidad, congregando a aqué-
llos en feoha. coincidente con festividad nacional 
o :religiosa y en el lugm que por razón de. capaCI-
dad se estimara conveniente. ' 
En el mismo a.cto, y antes de jurar fidendad a. 
la Bandera., se les dará. aconooei las I.il:Iyes Pena·, 
les Militares. 
Artículo seiscientas QChenta y tres.-Las Zo-
na.s de Roo;.utamiento y Movma.ción del Ejército 
de Tierra y los' Oentros de Reólutamiento y MoVi· 
lizaci6n de la Arrriada y Ejército del Aire pOOián 
imponer multas en la cuantía que se indica. en los 
aigttientes casos: 
Uno.-,-.Destrucci6n o pérdida ipOr negligencia 
oomprobaida, de la. Oartilla del Servicio Milit,ar: 
multa de dos unida.des. 
DO!,!.-Omisi6n de la. obiiga.ción poI' pa"rte ,del 
personal en situación de reserva de C<Y.lllunica\l' los 
cambios de residencia Ó domícilio (artlculoqui~ 
nientoa ochenta ;j: 'nueve) : lllluJ.ta de una. unidad 
por ca>da omisión: . 
Tres.-Omisión de las Qibligac.iones establecidas 
en -los artículos qumientos ochenta ;¡ siete y seis-
cientos cinco ': multa ,de dos unidades por cooa 
• omisión, que .será.n ooumull&bies. 
Ouatro.-Omisión porparte del pen¡onal en si-
tuación de !reserva de la . notificación de salida. o 
re~so al territorio nooion1ll1, prevista en el artíeu-
lo seiscientos veinte : multa de una unidaid lpOr 
cada omisión. 
¡Cinoo.-:ümisión de la,. obligaci6n esta.blecida. en' 
el &rtícu!lo seiscieritos'cmcuenta. y nueve: multa. 
de una. rinidoo. . 
Seis.-Omisión de la,. 'Obligación de presentación 
de un reservista,. ante el órgano de moviliza.ción de 
-que dependa, eJí .caso de 'cita;Qión () requerinniento, 
cinco unidades. 
, Dado 'en Ma.drid, 3, tres de mayo del mil nOV-€l-. 
cientos setenta y ooh'O. 
El :Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
.lUAN dARLOS 
(Del B. O. d,eZ Estado lllúm. 129, .a,e 00-64.978.) 
ORD,E.NES, JEFATURA. SUPERIOR DE 
.. ~," 'PERSONAL 
,Otro, 'D. Ma.ria.'Ilo Aloil1so< Tomillo 
, (~). AIClicioo de un.a. JJa.rra azul a 
,dos del mismo .aGio,!' 'Y' 'U'l1.a. do·r8!da, 
qU'8 coo ,el disti'l1tl vo ipO&&e. 
Comaooante D. Antornio Vlüh. La>n. 
da ('i'004). AdLción de una ,})9Jl'(J:'a azul 
a ,dos del mismo co.lo~ y 'lln-a.·dOil."Ilirl.a 
que ,com: .el distintivO' ¡pos oo. 
. , 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
\ , 
, 
NUMERA:CION DE ORDlE-
NES EN EL «DIAIRIO 
OFICIA.L» 
El Teniente General J. iBl. M. E., 
DE r~INIll):Re y !PIDAr; 
1)i~cd6~ J;P.':;'-;j . 
..... _~. ., '. 
IN,FANTElRIA 
Distintivos 
Ga,pitán D. Mi.guel 'O'rtegaSuárez 
(9608). Distintivo. 
Utro, D. J'esús Ro,roe!t'o Mue-la I(~i. 
Distintiva. 
lMad~'ld, 26 de m-ayo d-& 1m. 
6.002 
mt General Dlr~tor de Perif()nal, 
Ros ESPARA 
CABALLBlUA 
Situaciones 
D. O. núm. ;123 
el al'tfcul0 tl. () de.l de. 11~ >de marzo >de 
19591(.D. O. nú.In. (3). 
MadrM, 24. >de mayo >de. 1978. 
6.003 
El Teniente General, 
Jefe Sup~rior de Personal, 
GóMEZ IHORTIGttELA 
Bajas 
Según .comunica el Capitán 
Ge.noeral d.a la 2.'" Región MiJit&r, ha 
'fallecido e-l día :li1 de mayo de 1978 ~ñ 
Sevilla el teni~t-s auxiliar de Caballe-
;ría, prim€d' grupo, D. Juan I.rrl'ante;:; 
Navarro '(:631), que te'nía su destino i'on 
la 2." Zooa. da la. 1. M. iE:C., Distrito le 
Se.villa., 00 vacante. d-s cualquier Ar-
ma, clase e, tipo· 9." 
Esta. lJa,ja no proliuoo vacante ;pa,ra 
.el ascenso. 
'M-a:d.rid, 26 >de m.ayo de.19'i'8. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Ingreso en la Escala auxiliar 
6.004 
Por -sxlstir vac.a.nte y TEHmi.T' 
las ·coooiclcmes qua determina ~ ar-
ticu.lo 77 d-el . Reglame.nto Provisional 
lPara el IRsclutamiento <1el Volunta· 
riado en el 'EJé.l'cito de. Ti-srra, EIIpro· 
J:>ado ¡por Ord·e,n <1a 30 d-e -aneoro de 
1956 {D. ·Q.mnn. 25). mooi-fica.dO· por 
Qo:Iden de6 >de marzo de 11972 (DrARIO 
OFIClAr.. núm. 55). se con.ce.de ·el in-
greso .¡>,n la ¡Escala .Q.uxlli9Jl', CQln -el 
empleo de te.niente auxUial' y a:nti-
güe<J..a,d <1e &O >Ii-e mayo <1e 11.9178, al sUb· 
t¡¡.nle.n:f;s ·de CMa.l1erJa. D. ,Félix ([z. 
qui-e.rdo. .Benítez (l:.t32¡, d-el Regimle.nto 
Morazado de Caballería. IMontesa nú-
Illl&ro. S, em. va.cante d-e.l ATnla, .clase. B, 
t1po. .6.0 , quedando disponi:ble.' e-n: la 
guarnIci6n de Ceuta. y agreg.a.do. a su 
U'l1Ma.d ,de pro.ced-e.ne1a pOO' un plazo 
de 5Ms meses, sin. ;perjuicio .del deos-
tino. que yo.luntaTiQ. o lfo.rzO'SC· ¡pudie.-
ra. .oor,respon-de-rl-e, 'esca18J1'onándooSe. en 
eu !l1:u-evo em.pleo co.n e.1 núm-ero 838, 
a. ,continuación -del tenreJUte. a.uxiliar 
<10.'\1. José Ro.mero., Díaz '(837). 
Este ingreso en la ·Eg.ca1a auxiliar 
¡produce vacante que s·e da ,al aS(}e.ns·o.. 
Madrid, 2l4; ·de mayo ,c1eo d.97S. 
El. General .Director de Personal, 
RoS ESPARA 
Cuerpo Auxiliar (le Especialistas 
~e1 Ejér~ito de Tierra 
.6.005 Ssgú'n ·cornunlcl:b el Ca.pi. 
tfl:n. .Qeone-ral .(I'e In. G,l!. !R·~i6n MtUtS,T, 
, '&1 ¡día. le ·d(ll lliCtua.l falleoió 'sn la p,la-
za ·do I.gllílo. (SO;n.tll:n,é!·M') a.leu.'bt,elnisn· 
to ()i!pe01aURtl1. pll/t'adllltll (D. ,Am,hrol'!lo 
Ca,ntero Orteog,o, (lOS), que. tenf,Q, s·u 
desti'!lo io/ll, elt Se.xto ,De.p6s1to ,de 'Se" 
me.nta.las. . 
M Oid·ri.¡;'l. ,2,6'cl,e. m.a,yo ,de 1.978. 
El General Director. de Personal, 
iRos ESPARA 
1 de junio d-e 1978 
AlRTILLEIUIt\. 
• '853 
6.009 
La Orden de W't de. abril >de Ül78 
(ID. O. núm. 96), pOI" la que se desti-
naba .en va'Cante correspon>diente al 
CUlpo' de. Varias Ll\Jrmas, a.signada aJ. 
AJ.:ma de Ingenieros>, >claoo G, tipo 9:', 
. al -Centro de Instrucción >de Reclutas 
Matrimonios ' I número il(> {Campo. Soto, Cá.diz.}, al 
6.006 I teniente auxiliar de In.",<nenieros, don 
,CO'Il. an.eglo. a Jo >liisopuesto, 1000 Monge Lourido ,141.13-), se am¡plia 
en la ,Ley de 13 de noviembire de 1957 I en el senti-do de que -el mEilnciona.do 
~D. O. núm. 257), s~ concede licenCIa.,' ofieialquooa retenido ¡por un plazo 
para contraer matrimonio al capitán máximo de treS! meoo'Sl al Batallón 
da L:\.rtille.ría, E&caJa at;tiva, Grupo- de Mixto ode [ngen'ieroSl X a IHlrtir del 
«lM.a,ndo doe .4Tmas" D. José Nay.a,s,Ra- día c;:¡ de aibrill de "-978. -
mírez·>Gruza>lio ,(4&70), del Cetntro d.¡¡. JVfa-dri-d, 23 de mayo de 1918~ 
Im¡truoción de Reclutas nÚID. 16, -con 
dOlÍa María Silva Bello. 
Madil'i>d' ~ de mayo -de 19'm. 
6.001 
El. General Director· de Personal, 
Ros ~ANA 
A 
INGENIlBROS 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA -
Escala· de oomplemento 
Matrimonios 
6.010 
En cumplimiento de Jo dis. 
puesto en JaLey de. 13 <1e no.viembra. 
de. 19511(D. O. núm. &7) y O:t'ld-e~<1-e. 2.7 
<1e octubre <1e 19"ilS (J.). O. núm, \lS1), 
s'o coneedoS licencia ·para -contraer ina~ 
trimo'nio al a11'6.l.'Ie-z eve.ntual <1& ~o.m· 
.p!frme'l1to od-e I:nge-ni-&ros D. Angel P.e-
:finJverSegovia, <1e1 Reglmie,nto Mlx· 
Seglln comunf.ca. e.1 'C'1pi- tods I'I1g-t>,nie.ros mimo 3, CQ.n· ·doila. 
tán oGane.ra.l de la. 1." neglón MilIt,tl-1', I Marill "J~11s Nieto Vivancos. 
ha. fa.llecido -en la guarnidón de Ma· Ma.drM, U >d& mayo· de rI978. 
drld, ·el día. 12 >de máyo de 1978, &1 . • :_ 
ten1ente coronel de loTlgenleros (E. A.), El General Director tle P'er,¡onal, 
a.rupo de «Destino de Arma o Cuero Ros EsPAI{A 
POli, D •• t\.ntol.ll!q Romano Teresa ($14), 
ayudallte de .campo. ·del oG€IIl!ara.l Iml-
Prórrogas 
peotol' lMé.dico D. Tlrnoteo 'Rodriguez 
Velázquez, J&fe ,d·e los &rv1-Cl06 .o.e 
Sa.nida,d <1e la· Dirección >lis Alpo.yo :11 6.0n 
Pe.rsona.l ,de la ,J,e-fatura Superior dl:' 
Por sUlb¡;.lstir las oausas'que mo.tiva· 
ro.n lla ¡pr6rroga <1e l.neorporación a. 
Cu.el'lPo, Centro<1e Ins.trucción d.e Re-
clutas núm. 14, al alférez .t;lVentua.l de 
complemento de -In1l5enle.ros. (Zapado, 
res) D. Eduar<1o Mo.OOOSO <1e1 Prado 
CaJJvín, <1e1 DiSitrito de· Ma<1rid, sS' con- , 
cede nue-va pr6r1'o·ga do(? incorporación 
a su deSit!.no. :has.ta el. <día lO <1-e s.ep· 
tiembre' dEl' \1.9178. 
Apoyo ·Logistieo. 
Ma<11'1<1, \26 .o.e !lXl.,ayo ,de '197S. 
6.008 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAgA 
Vacantes de destino 
ClasG e, Upo 8.0 Gru.p'O dp. 
ballemo.e EV. . 
Troo ·v.aca1l.t,e.s para capitlfun d.¡>" In-
ge.nie.rooS.. Escala o()¡(;tiva,. Grupo,. de 
«Mando 'd·s Á'l'mI8.S, ·existernfle.e .. ·eJU i!'l 
Re.gimiento de l·n.stru,cc16n de la Aca: 
.demia. .¡;'le 1·ngen1,g,ro.s ,(Hoyo d·e. Man. 
zanare'So, Ma<1ri<1); para. pro.teeoore-s< en 
e.1 mismo. 
(D·oéumem.tMión: Pa.peleta doe. l'le-ti. 
-ción .¡;'le ·d·e.stlm.o· 'l íF'iclla..re.sum.e.n, 
'El pl.a.zodoe. SidmleJólJl ,d·e- ,p-a,pe.:tetas 
será de quiTh(}Q di·as hálbUe.s. -coiI1ta·élfn 
o.p'a.rtir d·e;lsigu1ernte Sil. dEl' la publt-
oo.-c1ón ,d·s la. PJ.'EJ.S!e,¡i.te. Q'l'de.n e.n. ul 
DIARIO OFICIAL. • 
Ma<1rM, :00 ·de 'J.!.\¡}.'.o ,dSl 1978. 
El. GeheraJ.· Direoto:!.' d·e Personal, 
ROS 'ESPAI{A 
Ma.dr1<1! 23 de mwy.o de 1m. ,,:,'. 
El Genéral Direétor d.é P;rsomÚ, 
!tos ESPARA 
.. 
.., 
INGENíE~OSDE AfRMA· 
MENTO Y CO'NSTIRUCCrON 
Situaciones 
6.012 
111(> acuerdo COlO. l.tO dispuesto: en. al 
n'e·cl"e-to <1e. 41. de< m!a'j?'O <1e. lf)6()t -(IOtA-
1'\10 .oFICIAL .mlm. 1.¡¡,7)I, pasa a. ¡p·r,estar 
sus $l61J."Vi'cdo.St a la JEmJ.pres.a; NSiCional 
Santa Bárbara de ilndustrias ~Ul1ta.· 
1 <le junio <le 1978 D. O. núm, 123 
res, S. :.<\.., el teniente. .col'on~]¡ inge" prendido en el artf:cul0 'ú'n,ico ds la I<'A.M.\E.T. (BQse ICentralizada). Col· 
niero <le l<\.rmamento y Construcción Ll'y de ~() de dioiembre de. (1.952: {'DIA- menar Viejo (Ma-dri-d).-IDos -de ca-
(Rama de Armamento y Material) 1UO 'OltICIAT. mlro. 291). pitán. . 
don ¡E<lua,r-do González Ruiz (333), de ,Cuartel 'General! <le la Bl'iga-d·a <le 
-dis-ponibl.e en la 9." R-egión Militar, I El día l1!i' !Le agosto de 1978 Infantería A-coraza-da Xl![ (Mayoría 
plaza -de Gl'&na<la, y agregado· al· Go- Qp,ntraliza-da) .. El Goloso {Ma<1rid).-
biemo d\1:ilital' <le Gl'ana<la,. cesan<lo 'Corom.'l .de Inten<leilcia !(E. A.) <lon I Una <le capitán para cajero. 
en <lich'a agregación, que loe fue conte-I Franois::o San Gl'istÓ'balFe.rnánlllez I Uni<l'aod. -de Intend.en.cia <le la 'Bri-
ri<l& por 'Orden -de 4 -de aObril -de· 1978, {3l.11~. di: la Jefatura de 4~suntoSl Eco- ¡ gada A.coraza-da. XliI -(Grupo Logis-
(D. 'O' núm, 78). y quedan<lo en la si- ,; nómiaos del Ejeroito de la !DireooiÓll I tioo XII) EL GolQSO ~Madri<l).-Una 
tua,oión de. Servicios Especiales, Gru-¡ {le Ser\'"1'Oios <Generales del ,Ejército. de ·oapitán. 
po de .;Destino de Interés MUitar_, en. {pag.a.duría Central .de Halberes 'Y. Ca-I Unida<l de He.J:ieópterós> j1I :El: CQ-
armonía eon lo que -determina el De-! ja 'Central Milit.ar). 1 pero (Sevilla).-Una <{fe oa[J.itIDt. 
m'eto de< 2.l} de; septiembre. de /1965 ('DI~-I . Quedau'4!0 pl:}~dientes deol ~a:ber 3!a-¡' ~e:@sito y Servi-cios. de' Intenden-
RIO .OFICIAL numo ~~) y Orde;n de- lljpll- . SIYoque ~es. S'~l1a¡'e. ~l ·Conse)Q. supre-¡ oía {f,& Huelva.":"'Una de eapitáu. 
eaelón -d-s li!. d! marzo de rt967 {'DIARIO mo de Just.ICIa. :lVil!ltar, tpreVl!L pro- ¡ Depósito- de Recría y II)oma d.e Boí. 
eFI(jJAL • I!-úm. M)., pue~ta .reglameontarulJ que se 'cursará j ja.~u.ll'a de .capitán. 
Madl'ld, 23 de mayQ de-1978. a dlci!10 t..:\lt.o IOent.ro. . , .,~. .... d T"'n d . 
. . l1<fadrid, .~ 'de IDaJy:o de {Hl78. ~"U:llla?ffi1 ReglOnaCll ", ",u"",n enela. 
El General Director de Personal, '! de SevIlla.·-Una de caj{ntán. 
Ros EsPAÑA El General Director de Personal, . Mayoría :Regional oo· Intendenoia. 
Ros EsPAÑA die la 2.& Región MiLitar {Se:villa).-
Una de capitán. 
CuerpQ Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Aílhnilaclones 
6.013 
1.11. Oll(](>.n de 16 dG mayo .del a"ctual 
(D. O. nt'lm. ·113}, por la que se asIrol. 
~a.ba. a tt!'nirmte del ICUGl'pO Aux1l!ar 
d-o E!$pe·clalistus d,;¡ IEj(wc!to de 'fie. 
1'1'0. al .su.bteon Icmlla e¡:,pt-cJ,a,1!sta, .m~.cú· 
nico aJuata,do'l' de IlIrmas, -con con,::!-
<!ecl'aclón <l-e o,ficlal, D. Ra·fae! {ltu'cía 
Pa~:ln (,v~}, at.' la Escue-la Pollté':llllen. 
Su,portor <lel EJ-ército, quc-cla reetlfi. 
cada. Nl Mse:nt!do d'e. que La. antigü9-
,dad ,que 1{~ Clom'CspMl-de I'S lu. da !.! de 
junio ,¡tu 11)18. 
Muclrj·el, 2.1 de !!lu.yo .de< 1978. 
El General Director de Pel'so,lul, 
Ros ESPA!ilA 
INTENDENCIA 
Retiros 
6.014 
.. !Por {lumpUr la eda<1 regla-
mentaria, :se d!.S/p·o,ne que ,en laS! ¡j',e-
ctllns que. se ind ¡>ca.n, !pasen a retira..i1.o<s, 
s·l untes no $-& ¡p.ro,du()e. S'U asce-nso. 
lo..~ jMff'~.d'e· ,I.ntel1>den.ai.a,. que, n >centi· 
1l11il'ciún 1'111> l'ot,aclonam: 
·!'ettIN1!.¡' coronel 'el (! 'Int&nd.d~l,cln 
(N, A.) ~) •• 'M:rol1E!o .;rUl'!JJdo VlatHJ. 1(763), 
d'~ lt~ J('rl'lltlll'a d·e A,\Imto8 IEco'1I6m1-
(1[1.~ ·MI ¡!l:Jélrclto Ida la tDJ,t;\a'OOlón <le 
l'ltll'V ¡«¡lo... GSnflmlef+ el;!!! IEjéroito" al 
qun i!(l, 1" Clol1'CJ"do cd·n ,oará!Ci~6>I' (hono-
I'a!'! o. 1'1 'cl'u¡pleo d·!) CQ'l'onel a ¡p>8ir'tir 
de-·l¡:¡, :fe'chade su retiro, >como 00ltU· 
Vacantes de destino' 
6.015 
Grupo R.egional de' IntendenlOia nú-
mero 2 (Sevilla).-Una de erupitán. 
IPag8iduríaMilitar de Haberes de 
la 3." Región Militar (Valencia).-Una. 
de eapitán. 
.AlmalCén Local y Soowicios <l.& In-
tendeMia <le >CartaS'éna.-Una de ca.-
ClaSé e, t~PQ 9.0 pitán. 
Para jefesy CJlficiales de .r,n,te<ndencia 'Cuarte·}¡ Genar.al -d-e. IaBrigada: de 
<le la JEs.cala a.ctiva, exis.tentes- en Infantería Motorlza<1'& XXXI QMo.'Yo-
1as Unl<la<1eS!, 'centros y D~<lencia.s ría "Centrallzaoda} ICCaste-llón).-Una de 
que. se expresolTI.: capit!\n. \ 
lDel>ósito y Servicios -de> :Inten<len- Batallón de ,I.nstrtoceión Paracal<lis-
cla de Gerona..-Una- 4e- comandante. ta (Murcial.-'Una <le- .capitán. 
IDt-póslto y S&rv~cioSl <l& I'nten<len- Cuartel .General de- la, Brlga<1a de 
Chl de Santander.-Un'& <la coman· :&nt1'arftería iMotoriza<la xx:x¡m (Mayo-
danta. ría Centralizada) ~Ca-rta,gena).-Una 
i\)&pós.ito y Seorvlclo& <le ¡¡:,ntenden· {f,e capitán: 
éin c'!p, Ore.ns·e.-Unn dp¡ cQomam,d·ant'9-.· Flábrioa Na.clonal <l& ¡p.óJworas de 
¡Depósito y Se-rvicio& d& :rntenden- Murcia.-Una d.e ca¡p1tán. • 
ela -de ·Or-ens-e.-Una de eoman<lanta. Almooén Reglonal de. Inten<lencia 
ID,epósito y Se-rviclos; <le :I,nten<len- de:va 4.& Región Militar (B'arcel0.na).-· 
cia <le ¡Mahón.-Una <le comanda,nte. Una <le capitán. 
' 'De'Pl6.sito 'Y :Se1'Vic1os de- Inten<len- ',riagnAuría 'Militar A" Hab"rs'" Ae 
cía <le, Jaón.--Una de·coman<lante. r CIIU. .. "." '" '" 
lSeClción IDetaU y ¡Contabilidad dal la. 4.6 IR-egión Militar (Barcelona).-
Es'to.do Ma:yor del Eijército (1M:a<1r1<l.).- Una <le coman<lante, 
una <1:& ,ooman<lanne, ,Grupo Regional <le ,Intendencia mí· 
·3'elfatura Superior de Ap,oryo Logis- mero 4 (B'arce1onal.-Una de ca¡pitán. 
tico ,(Seoretaría, Gene.ral) {Madrld).- Base de· Parque 'Y Talle.res de. Auto-
Una de ·oomandante. mQovl.lismo <le la -4,,& Región Mildtar, 
Se-cotón 4e. De.tall y Contalbil:i<la<1 <le San Bau,ditlo. de I,1oolbregat (Barce10. 
la Jelfatura Supel'ior <le A¡po¡yo· Lo- na).-U~a <le capitán. 
gístico <le1 Eljér·clto (Madri<l·) . ...J(]na d!e- P~a<1uría 'Militar <le Haberes. da. 
comandante. la 5,lI. Región Militar (Zaragoza).-
,A~macén 'Oentral doe. Intende,ooia, Una 4e eoman-dant&, 
C8Impannento 10Madrid).-Una de eo- De-pós.ito y Servicios. <le. Inte:nde.n· 
manctante. . ,cla <le tfIuesea.-Una d~ eoman<lante, 
'Instituto' Farmacéutico <le1 Etjéa:lci- D'epósito y 'Se·rvjeios· ,de Inten<len-
to (.Madri<l) . ...:..Una de ·coma,ndante. cla <le. Calatayoo . .....;Una de cap,ltán, 
leffatura de· .AlanalQen-esl y Pagaduría 'Alim" '" , "" 1 i ... I de. 10S' ,servi'cioSl de [ntend.encia de .la ;,.,. a.c."n '!Jo·oa. y ""erv I(l CS' ye n· 
1.I/..Reglón Militar (lMadrld).--Una de ten'de.n.eta 4e Vltorta.-Una de. ca,. 
carpitán. pltán, . . 
JeffatUil'a d.e Trans(por'bes- Mil1ta.t'&s DelpiÓg.ij¡o y Servi'cioEl d-e. [ntend.en. 
de la [l,1/. Re¡rión (MiLita:r {iMia.drid).- cia de. iPam!p1ona.-U.na de ,cap,ltán. 
Una de. capitán. De,p6slto Y' Stll'Vlcl0·s da. mnM't1'd:~I1-
rAl:mao(\n l:t.eg!onal da. tlnte.n<1enc.la. eía de ,BIlJbao.-Una <la. ·oo.pitl1n. 
<le- La tt./!. neg~ón Militar 'aMDidrid).-: r-Ios'P,lJtal tM1l1tar de. VaUlUloUd.-Ona 
UM dll' ,(jIlJP·ltám. de comandante. . 
H It 1 MHioo. e b 1 wGóm lA'lJm.acén 'Local y SG<J;'Vl·cio& dJe ln-
. O'í\lP . n ' ." '!' .• er1' 1'a • (¡'l!- to..¡lde,n:"ia "'.f.I. 'O,v'A"o,-Una d~"oom' all-VII!!.» (IMadrld).-Una da.o'apltán. '" '" '1.<.. <1"'" 
Pn¡.¡n-rlUl'Ja('¡'(). 'Ií.luhores <1e 10. 0..'" Roe. dJante-. 
glón 'Milita.r 1(M"h<lr.1d) .-Una d,e. oo.- ' .ce·ntro de ,Inf:l<trucaión .,~e- Re·clutas 
p!.tán. número 1), ,San C1emenWS:'tde- Sasebas 
'ID~'Pósito y IServialOi) d"e' IInten<lein..cia (·G&l'onn).-'Una <le CO'l1O.an.dante. 
<ls lGu8Jde¡la,jara.-Una <l·e-capitán. ,Oentl'o <le< 'EnstrU(J¡{)1.q;p. 4e. Reclutas 
D. O. núm. ;123 
nÚllnel'O 12,m Ferral de. Bernesga 
(León}.-Una de <:oma:nd'ante. 
Base ode Parque y Talleres d-e. Auto-
,mo<viHsmo de SegO'Via.-Una de- ca-
pitán. 
'Cuartel! Gene-ral d>EI la Briga..da Aero-
transportable. I(Ma¡y:oria -Centralizada), 
{La 'Coruña).-Una de eom.a,ooante. 
.l\lmacéb Regional: de Intenden<:ia 
.de la 8." Región Militar (!La Coru-
ña).-'Una. de. C'apitán. 
Pagaduría de Halberes de la 8." Re-
gión Militar ;(La 1C0ruña).-'Uha d.s 
-G!liPitán. 
Unidad de lnwndencia de la Bri-
gada Aerotransp<Írta~l€- {La. Coruña). 
Una da ca.pitán. 
Depósito y Servicios de ilntenden· 
eia 'de Pont!llVedra.-Una de capitán. 
JaI'a~ura de Almaoones: y Paga:dnría 
de los·Se,rvicioe de I·ntendeneia doS la 
"9.'" Región 'MUita.r ,(Grana:da).-Una de 
Comandante. 
Almacén Regional-de 1ntendén'Cia 
de la 9 .... Región Militar (Granada).-
Una de comandante. . 
Transportes, Pl'opi.edades· y Aeei<len-
te.s de la 9." Región Militar (Grana-
. 4a).-Una. de eapitán. 
iP'agaduría doe Haberes. de la 9.11, Re-
gión Militar {Granada).-Una de ca* 
pitán. 
Coma.ndaneia de 'OIbras de la. 9.11, Re-
gión lMUitar (Granada).-Una. de ca-
pitán. 
Grupo Re.gl.onal de rntend.encla nú. 
mero 1) ·(Grana<!a).-Una da crupitán. 
.. l\¡waeén Lacn.! de Intaooe.ncia. de. 
Mahón.":'Una de ¡(lapitán. 
I-J.og¡pital Militar de Palma de Ma~ 
, llorca.-~a d-e. comandante. 
Grupo Regional de ,Intendencia de. 
Bal%N¡S '(Compafiiade iMenorca).-
Una <le !Capitán. 
. ¡·afatura da. Alm8ICe-ne-s y Pagaduría. 
-d-e. las Servicios. de Itntendencia dé 
Canarlas.-tJna d-e.ca¡pltán. 
Ba.se de Parque y TallereS' de Auto-
m{)tV1i1smo de Canarlas.-Una d·e ca-
pitán. 
Dooume.ntaüión: Papele.ta de :peLi. 
eión .el.e. destino. 
PlazO' de a..dmisión. de petieio-nes: 
QUin.c& díaS! hábll<&&, contados a par· 
tlr de1l 9iguiente al de la !fecha de. 
pubijeación doe la pres.e·nte. Oroe.n en 
el DURIO 'ÚFICIAL d-e¡bienda tenerse. en 
eu-e.ntll. 10 previsto sn laS! artí·culo$t 10 
a1; i17' deL iRegramento, 8001:J.re ¡pTa'Visión 
·de vacanteS! d-El< 311. ds dilCiembre- d·e 
1976 I(¡J). O. núon. a, de 1m). 
,Ma..drUh ~ ds ma¡y:o· de 19'78. 
G.Ol~ 
51 General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
:Matrimonios 
1 de junio' da 1978 
Caballería «Jarama», con dofia Ma.ria 
Antonia Heras. Valera. 
Madrid. 23 de mayo d-e- 1978. 
6.017 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA¡;¡A 
S~rvicios civiles 
Retiros . 
iPo-r -culIl!Plior la edad regla-
me.ntaria 00 dis.pone que en lo8lS It&-
'cihas .que se indiean !pasen a retira-
dos. los: jef.ss; de ilntendencia .que a 
oontinüación ss reJacionan: 
. El aía. 25 de agosto tJ-e 11m 
Teniente coronel >d e Jnt~nde,n<:ia 
(E. A.) 'D. Juan Sánc.hez Aguilera 
(005); tJEn IE:xIpootativade SelWi~ios 
CWiles», oon reside-neia en lMalÜ"iü, 
al que se- le. e().TI!oe!le con. eará.cter ho-
norario el em.pleo -de corO'nel a lPa:rtir 
de -la Ifoo'ha de su reti,l'{} -<l0'.l1l0 rom-
·pren,dMo -en el -M.'tíocUlo 'Único de la 
LeY' de. 00 de. diciembre de 19M; ('Du-
lUO OFICIAL núm. 291), que·dando ipl?n-
diente del 'Habsr Pasivo. que le seil.a-
le 1:'1 ,t:ol1.s<e~.() Supremo 'tie .;rusticia. IMi. 
litar, '.Previa. ,propuesta .re.glamentarla 
que sé (mrsa.l'lÍ a dieho Alta Centro. 
En día. 31 de a.gosto de 1978 
·Comanda.lltl' efectiva (teniente coro-
nel hanol'uu'io) df!' .lntenduJllcia !D. Ra-
móu Serrano ISIUlZ .(64()), en situación 
de «lEn !Servidos ·Ci·vlle.s». con resl-
delicIa, en Za.ragoza. quedan.do ,NIU-
diente -del tHaiber lPa.sivo 'que le $8<110.-
le el oCoJ1ISejo·i$tllp,remo de Justicia. Mi-
litar, .previa ·pl.'OIPuesta reg1am.en'i;aria 
·que. 80S. 'Cu.rsará a, d1-oo·a .Aíbto. Centro. 
/Madrid, 6lJ4 de ma.yo de 1m. 
6.018 
EJ. General Director de Personal, 
Ros 'EsPAJlA ' 
Situación de reserva 
Retiros 
lPoreuIDiP'lir Ja eodad lt'egla-
me·ntarla &e' dispone- 'que e'n la fooha 
que. &e in.cUca, p.a.g.e a retirado ·e.1 jeif-e 
de ilntemienela, que a 1C0nti:n.ua.c1ón 
BIe eXlpre.ea: 
, EL día ~ de agosto de 1976 
lCalpltánel! e<otivo· .( coman.danj¡e Iho,n,o. 
¡'ario} de 1I.n'~enCbe.ncia i!). Ahtooio Cal. 
va, NaN!l.l'l'o (.004), *ln srituacló:m d,e re-
.serva. IOn Hellin. ,(iAIlJJ.acete)" 8.11 -Región 
Militar, qua.da,n,ao ¡pen,al·en'be dB<l ha-
'Con arreglo a lo ·dispuesto .en la. ber pa611vo -que- la. a&tialie ·e~ Cal:161eJa 
Le.y 18 de '!'loviembl"e de 1957 (D. O. mi. ~uJpri"ma -de J'u&ticla IMilltM, Ip'l"evia 
mero ~57l y \Orden de. 27 de octubr-e pralPuelS'úa. re¡(1a¡¡ll-e.ntarla qua $·e· 'CUl'· 
da tl.95R ·(D. O_ núm. 251), S~ concede. s.ard n dldho !Al ato lCentro. 
lioancIa para contr.aer matrimanio al \~adrid, ~ -de may.a. de· 11978. 
·138!pttá.n d.e -Intendencia' (E. A.), D. 
Fl'anciscoBas i!?e,fia '(14S1), de la Uni· 
<dad de 'Ilntendencia d-e la Brigada de 
IDl General Dlreotor de Perso~, 
Ros ESPANA 
llNTERVENCION 
Servicios civiles 
.. 
6.01~ 
!Por cumpJir sl día ~ d~ agos-
to d-e- 1978 la M:ad reglamentaria, se 
di~pone. qu.e 'en diciha féc!ha !pase a la 
situación de' retirado el teniellte coro-
nel interventor D. Salvador Arnal 
Alcaraz (173), en situación de ·~Servi­
cios Civiles» .en la 3." Región Militar, 
plaza d.e Murcia, al: que. re loe ,concede 
con .carácfJer honorario -e.x empleo de 
coron~l interventor, a. ·partir de la 
fecha 00 su retiro, -como comprendi-
d(} en 061 articulo 'único de la. Ley de 
2(} de. diCie:rrhbre de 195f? {D.' O. nú~ 
~r(} 291), quedando ¡pendiien<te del 
haber .pasivo qU& 108 sefia1e en Con· 
rejo Supremo d-e Justicia. Mi1itar, pre. 
via propues.ta reglamentaria qus S>8 
cUl'sará a dicho Alto Centro. 
Madrid, 23 de mayo de 1978. 
6.020 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAflA . 
SANIDAD MILIIT AIR 
lRetiros 
Se. co.nced& ·el r,eUro voluntario, se-
gún 10 dispuesto en &1 artí<:ulo 17 del' 
Reglamento para laapIioaaión ds la 
Ley de .De.reClhos Pasivos del.pelt'sOlIlal 
militar, aprobado por Decreto 1599/~, 
de 15 da. junio (D.O. nftm. 149), al cá-
pitáln. médico del Cuerpo de Sanida:d 
Militar, Escala activa, D. Manue.l Prie-
to Nov() (11ftl6h de. la Agrupación Mi:&:-
ta ·de Lngenlel!'OIS .doS< Alta MO<I1ta:ll.a, d¡;. 
ble'l1ldo ihacé.rse.le po,r el.GOIIlSejo Sup.re ... 
mo de. Justicia Militar. el sefialamioo-
to de Ihaber pasivo, si .pl'acooier.e, en 
razón de sus afias de se-rvicl0. 
Madrid. 23 d.e mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAfilA 
VETEIRINARllA MILITAra 
VaGantes de destino 
6.021 
'Ds clo.ae. e, tipo 7.0, indistinta. 
Una. de teniente caron.el veterlmario 
de la Escala activa, .existenta. en el 
Laboratorio y Parque Central de "'e-
terinaria Mi'litar, para ¡&fe de- Detall 
(Madrid). 
Esta. vacante es indistinta para te-
nientes >coroneles y comandantes a los 
solos e&ectos de !petición y adjUdica-
ción de la misma. . 
Documentación: Papeleta de- :peti-
ción de destino y Fic'ha-resume.n. 
Plazo d.e admisión dé peticiones: 
Será de quince días hábiles, contados 
a. partir del siguiente al de. la pUbli-
cación ~ la ,presente Orden en el 
. DIARIO OFICIAL, debie.ndo tem..erse, en 
ouenta lo> dispuesto .en los a.rtículos 
10 al 17 del Reg'lamento sohr.e prav!-
sión de vacantes de 31 de diciembre 
d'& 1976_ (D. O. núm. 1. de 197'7). 
Madrid, 23 de mayo de 1978. 
• El General, Director de Persona!, 
Ros EsPARA 
1 de junio de 19't1$ 
6.02'4 
!Clase. e, ti¡p() 7.<> 
Se-gun.O.u. conv{)l(latol'ia. 
Una ¡pQl'aOtfieial o ayudante de lQf1. 
cinaslVIniUbI'ss, exfstente en el iServi~ 
ojo- de. Estadistica de., la íDirooción de 
Servicios Generales del .Ejército. iMa-
drid. 
iEstas ,vac.a,ntes !pooron ser soH.'cita-
das {poI' o1Ióialoe.s de 'la. !Escala '8Spe-
cia1, con oonooimientols ,de m-ecana-
gra:fía, I(lO;n, eda(l.es iguales o su!perio-. 
res a las señal.a.das en el alltículo. 60 
del,té-xto': arUeúlado que desarrolla la 
.Ley 13/19~. 
ID.ocumentación: iPa.pe.l-eta de 'Peti-
ción de Idestino y ,Fiooa.;resumen . 
Plazo .de admisión' de !petÍciones: 
Será de. -diez ~:lías háJbil-es, éontallos 
,a. ¡partir del srguiente al de',pUlbliea-
ciónde la !presente .orden en eJ:' iDIA-
RIO .oFICIAL, ,dooiendo tenerse. -e ;n 
cuenta La prfrv!sto -en 1081 a.lItículos 10 
&1 17' ,del {Reglamento <leprO'Visión de 
V8JCantes de 31 de Idicie.mibr~ de 1976 (p. O. mm. 1, de '1977). 
-i\f3:drLd, 2t de mayo de 1978. 
D. O. nÚm. ita 
Otro, 'D. RaÚl PilUcCl' Alonso. 
Otro, D. Domi·ngo \Pi~ón ffl!lfaute. 
Otro, D. losé Pérez Go,nzález. 
otro, JO. Antonio ,OrdÓlloe.z Ruiz. 
Otro, D. lesús Molina Javierr(). 
Otro, D. Lino 'Moar Latas. -
oOtro, D. looé Martín Colmenero. 
otro, D. Angel Li\ge Dávila.. 
Otro, iD. Eugenio Hernánilez' García. 
'Otro, D. José G1'ooia Pérez. 
oOtro, D. Felipe; Garcia del Blaneo. 
Otro, D. Alberto Fernández Araestu. 
otro, D .. Francisco Tapia Catalán. 
Otro, D. Fernando Sicre Mallol. 
oOtro, D.Manu~l Ti.rado Diaz. . 
Otro, D. Bernardo VidalGarcÍa. 
.otro, D. José BUimo Aivarez. 
Otro, D.AMonso. Berrocal Bertal. 
otro, D. Hrancisco Beltrán Sala-
zar. 
ütra, D. Alherto Ares Arias.-
otro, D. José ,,Anel Pavón. . 
,Otro, D. Joaquín Amiguetti Sá:nc.hez. 
\O~ro, ,D. Gregario Alcalde Gorostiza. 
'oOtro, D .. José de \Martín Pinillos. 
Marco. 
,Capitán médico D. Antonio Domin-
goLlorente.. 
OFICINAS MILITARES 
Complemento de destinó 
6.02~t 
El GOfiel:al DIreotor de Personal, Ca:pitán capelHin D. Andrés Sancho 
Ros Es1>ARA. H'I'rnando. 
-Capitán auxiíllar ,de Ingenie-l'as don 
. Se eonfirma. el d(!~'ecillO al 
pe.:reiiJo del >complemento ,po.r .espe. 
cial 'PreiPal'aeión 1oOOn10a. a.l cajpltán 
dI'> 'Qtlclntl.S ,M1litares (E. A.) :D. Pa.-
bID Lucena 3im-éne21 y el ayudante 
de 0ir1cin~ dVUlitare& iD. JuliO' .A.bcán-
ta.r1lla ,Cnmiplllos. d-el Alto -Estado Mn.-
yOJ:, por OCWp9A' '\IManta ,para la. que 
ss >&x1g& -el titulo comiprend1do .en e.l 
wpartMIo S.~,' factor (},03,de la 'Orden 
de 2 ds ma..rzo. ,de tL9í'3 {D. O. núm. (1), 
t\, <pa.rtlr ode i1 da. abril de 1978. 
,M8idrid, tM de ma'Yo de !liJli'S. 
VAl{IAS AlnMAS 
l{ecompensas 
Enrique Davoise Ferrel'. 
,Otro, D. Antonio G11 Ve.ra. 
'Capitún auxlU!J..r de ¡,ngeni-Elll'os don 
Mtl,nue-l Salva..dol' Redoudo. 
Tenle.nte de ~rngt',nler(ls D. Jul1ñn 
Turrero GaTera-Patos. 
Otro, ,D. ·Estooan Sorla Graus .. 
Otro, D. F·rancisoo Sarro Moreno. 
Otro, D. lM!gu&l nomero lDá.vl1a. 
'Otro, 'D. LOl'e-nzo Romet:o Sierra. 
·otro, .n. Manu-sl Ort!z .ae Lan.dazll-
Ti.Solán~" . 
El 'l'enlente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PIDAL 
Otro, D. José Pel'eda. 1R0mera. 
~n atención a los méritos eo,ntrai. .01;1'0, D, José Monti>ro Lerdo .a:e 'fe-' 
dos 'a.n las o!perooione'S que- eulmina. Ja.da. 
ron e-n la e.va,auacnón del Sahara, y. Otro, D. !Dania! Moreno Hernando. 
de acue;r.do ,con 'el o,L'tículo 4.,<> deil Rea10tr.o, ,D. losé Migu,el d,e aa Calle. 
Decreto -;'372/77 (.n. o. ,núm. 139), ,por Otro, D. ;rosé Mj~e.l Tarrago'l1a, 
Vacantes de destino -el q:ue se 'Cl'ea. la. Me.aalla ,del Sahara, .otro, D. José Mangas Miq:ue-le.s. Il. Pl'o.PUGsta. del Ge.neral Jefe- del Ma.n· Otro, D. ;rosé /Martín Arce-. 
,do Uni:fica.do de la Zona d-e.lCana.rias, 'Otro, D. ;rosé Leclfioe-na Este!bEllll. 
·el (;Ieneral :Tete- del iBsta.do- Mayor d-eJ. Otro, \D. Miguel 'López Santamaría. 
Ejército concede la 'M.edal1a del Sao Otro, D. En.rique. Gutlérrez 'Do.p.azo. 
hara, ·en la cLase que- 'eSlpe-c!tica el. Otro, ,D·. Ramón Hi,dalgo López. 
6.023 lClaSe e, tilpo 7.0 
S·e.gunda co.nV'ooatoTia. 
. 1D,0,s ,pura olflolales ,o .ruyU!do.ntB-S1 de 
O¡ffclnas. \MmtM'eEl, existentes e,n la 
Se.creta.ría. ¡General de la ,:refatura \Su· 
p.e'rior de !Persono.l. ':Ma,drl:d. 
ap'artado 2.~ de. las. normas de desa,. Otro, D. Flranc1seo Go'nzála.z. Pérez. 
Trollo .ael J)'¡¡'();l'etoanterlol' (ID. O. nú- Carrasco. 
mero 24:3, de, il977), aL slgulJente perso- Otro, D. A,n t o'n i o Gascón,.Pe.le.grí 
naL d:e1 EjéJ."l&to de Tlerr~1 iPartkl~pan. Juan. 
IEMlas wa.oontes lP,o,drán ser \SloUcita· 
das ipor ofielales. de la. ¡Esca~a espe· 
ta. 'en la zona da. ,coml>ate:. Otro~ /DI. íF-6rnando Gallango Uona· 
c1al, Clon >cono.clmientGts ,de m&cano· R(lg~miento MÚXJto de .lngentero,s 
grrut,fa, 'co;n, edades iguales, o' S'1lperio- n~mero 9 
re.¡¡ a l'a.a &e:flaladaSt e.n el aJ:'lt1culo, 00 
<Lea te.xtoartl,culllido Icr~e. desarrolla la 'Gorone1 de II'U>Sleni.a.ros D. :Tosé Ma;m. 
Lay 13/1U'1'4. ,buru Top-ote. ' 
IDocumenta.ción: lPa.:pel-eta. .de ¡pati. ''!',ooientecoxone-l de !l)ng¡;nia.l'os don 
ción de 'desUno y Fi'Cl'ha.¡¡;esurne.n. Salv!lJdo,r !ESCEmdell ,Co-J:'tés. 
:J?1a.zo 'de a,.drnisión de 1P'&líiclo.nBS: ¡Otro, D. Antonio Gómez ·dteI Sa.lazal' 
Será ·ds ,dlsz días. tháJbUes, ,co.nta,dos Alonso. ' . 
a. '¡pa:rtir ,del fli.guien;te aJ. (1:& ,publica. ,Otro, n. :rosé Gotl.:!.ále-z Ra.m'Lre>z. 
cMn .ele :J.a ¡preSi;)·n,te .Orden en &1 ¡l)IA- .Otro, n. ¡Ainto·nio· RS',1s,no 'ro·rro,ba. 
'IitO ,OFICIAL, ,dGO:>1ao.do tens'l'a<a. ,e.;n, ,COmlln,dtlJntG ,el-e. LuS'w:f:srosD'. Mo.· 
<YLl!enta. 1>0. 'P'l'lwlsto. en los Ilrbí.aUlos: 10 nuol ,Da.p,onll ~rnigo. ' • 
a,l 17 d,e! lRegl.amento, oda \111'0'\116,160. . .el & 'Ü't'l'o. 1)" 'El:n.U1G 13e11o.l1 GIl%',cfa. 
VSico.ntGSI de. Sl. :de d!o!em!bre. ,de. 1976 -Otl'O, P. Jl'ld:UMldo Alc.utla. Ga.tlc1a. 
(,D. ,O. n,úm. 1., d,e' rl.'97'l'). !Oélipiián ,de 'I,ngel!lie.ros D. Juan Se,n· 
lM:adrLd, ~ ,de. mruyo" ,de 1978. so Galltn. 
otro, D. A n ¡g e il Sá,n,o.Mz de. lu. 
1ll~ General DIrector de Personal, Fuernte. 
RoS ESPANA .... ·Otro, ,D. Jaime. Prieto· Landálburu. 
. . 
maría: 
'Otro, D. ;rosé D1ego .AbSlrca. 
,Otro, D. :rosé ,D-ie.z Sus.ped'reguL 
Otro; D. ~nto'Ílio ,Qheca ICaJ:¡re.M. 
'Oiro, !D. Anto,nloOhinche-tu 'lPérez. 
:Otl'O. 'D. 'Enrique. Crla-do Garcia. 
'Otro, D,. J.esús Cuyas Marquillas. 
Otro. ID. íEugenio Conda. MaJ:'ltin. 
,Otro, D. lionor!o Cenón IM:tílrtíu&z. 
Otro, D-. ;r9s116 CElIIII'a.acosa. Mada· 
riága. 
·Otl'O. D. Jo,sa Carpl'nt¡;ro· lD'lUlru. 
Otro, D. 'Ramón CnJM Mill'l!gro. 
,Otro, D. Antonio, Bl1StlltnU:lin1le Buen. 
dío.. 
'O'tro.ID .• 1J?000ro Bocosl Vic1a.tl,0, . 
-01;1'0, D. OvJ,c1,10Burtolomá Fuecnt&e. 
Qtro, iD. :rosé B6<remgu&l' Zrur,agoz!l. 
Otro, iD. ;re-sÚJS Argux:r;to.sa PjJa. 
,Otro, ID. F-ranols-co- 4\1oá)!l9A' ·lA,ndl'é'W.. 
Otro, D. José A¡guila.r Bustamante. 
D. Q. numo il.23 1 de junio de 1978 
'Otro, D. Roberto Agui.rre. lParieinte. .otro,D. tMa.nuel lLuque iF·ernándsz. 
'Otro, TI. 'R8ltael Uruz iMarti.ID'igada ·0. iR. dou Ni'Collá.s Marina 
Otro, D. Juan. Yeláz¡quez. Ribera. Carro. 
T"luiente auxiliar de Jnge-nieros don Brigada ®s1p. D. .Agustín Plasadas 
Francisco Avila Ramfrez. Pulido. 
Ot¡;O, :D. :Antonio Benitez :Bernalbé. Qtro, ID. Juau Portillo Méndez. 
Otro, D. José 'Corrales Caña. Brigada M. A. M. don Jos~ Quirós 
. Otro, D. Mariano' Durán .A:ndaJ.uz. GonzáIez. 
Otro, iD. Domingo ,Fernández Que- Brigada M. E. don Manu~l Ramos-
sada. Téllez; de Meneses. 
'Otro, íD. Guill-ermo . Martm Santi- .Brigada M.lA.~M. don ;r.~ Rodri-
857 
(otro, D. Conmantino Marttn.¡¡;z B· .. 
nav;ente. 
Otro-, ID. JoOO tMela Rey. 
" Otro'. ID. GerardO Merino Garcia. 
.otro, D. Rafael! MUlán RQmán. 
OtrO', JDt.Palbl{» Mingo- ca¡vo. 
Otro, 'D •. Servando Monje Fuentes. 
.otro, ID. Angel Municio Ladrón. 
Otro, D. José MOOoo Barre-ra. 
Otro, iD. Roberto, 'MUfioz Ctlu.entes. 
Otro, !D. Ll\ntoriiO Navarro Valle. 
llán. • guez JlménQ-Z. 
'Otro, TI. José López Redol1do. " Brigada 'M.lE. T. don Mariano Sán- . 
Otro, D. ¡Pedro Núñ>&z Núñ~. 
'Ot;ro-, 'D. Miguel Peña Romojaro. 
'Otro, D. Ferna.ndo par,edes¡ 'Laguna. Otró, ID. José Lechada. Qnie.wJ,. 'OO€Z Mombiela. 
'Otro, D. AgapitoLa",G11na .MOOo:l:, Sargento de rlngeniero& D. FranciS'-
Otro, ID. Jo.aquín LaiuenteBu.ráñez. 00 Sáinooez iFortes. 
Otro, D. Justo Hel'llández García. .otro, !D. ~4.Nredo R'amirez Lancha. 
'Otro, D. Cesáreo Gil He.r:rero. .otro, iD. José Montajo Pantaleón. 
'Otro, ID .. Feli'Ps.Fragila Sánch-ez. Otro, D. Francisco· Marios Moreno .. 
, .otro, D. Feraneisco Sarmie.nto Fer- otro, D. Manuel Marrooo DQ.bado. 
. tllández. otro, ID. José M,llngas Cal'Vo. 
.otro, D. BIas Pé:reZl Jiménez. 'Otro, D. Lorenzo ·Fernández GarcÍa. 
.otro, D. Pedro Palacios Marcos. Otro,D. José Arroyo R{}drfguez. 
Qtro, D. Leoncio Ortega Gutiérre.z. . Otro, D. José lJUmagro Blasco. 
'Otro, D. Juan tMufioz Moya. Brigada maestro de 'Banua ij).,Anto-
Teniente A.T.6.M. iD. José Ramos nio LÓQ}60 Ruiz. 
Nieto. Cabo de Banda, asimiladO a sargen-
Teniente de ~l\.nname.nto y Construc- to 'Primero, !D. Joaquín López Be-
eión íD. José !Porras Salís. niliyto. 
AIMre.z C.A.A:I.A .. C. n. Victoriano .otro,!D. Modesto Ga.rcía Ochoa. 
Machín Hernández Ma.estro !Armero 'CASE.D. Angel 
Otro, D. Angel Hue,l'ros Calada.. , FermindeQ: Fe rnán.¡'lez. 
SubtenIente 1M. A. A. especialista .otro, ·D,. Miguel Pérsz tternánd.e-z. 
.¡'lon ;f.osé A.l~o Sáncl1-ez. IBrigada Esp. .o. R. don !Antonio 
'Sttbteniente • especialista. O. R. don Vázquez ·Ballesta. 
Serv<lJndo Lacueta .Delgado. Sargento prImero Esp. O. R. don 
,Brlgooa. de lIngenieros D. Angel Bea. Fernando iEnl'íqulloZ 'Fernánde.z. 
to Astudmo. ,Otro, ID. José .Jorge, Recio. 
Otro, !D. Jasé Llaguerrl Marancho. Otro, ID. v\ndrés :Martínez Garcta. 
·Otro, 11). Rafael V&ga Hortllbrado.s. Otro, ,D. José Morilla",Pantoja. 
Otro. !D, Jasó Sanmigue1 Nogueras. Otro, 11). (Manuel RUlZ: Serrano. 
Otro, ID. Victoriano lRrodrígue21 Mo. ,Otro, ID. ¡Gonzalo Temprano Oncina. 
reno. Sargento Esp. O. iR. don luan Agul. 
'Obro, D. !Agustín Oliveras Miguel. lar Ol'tiz. 
Otro, ID. Juan OUd Nieto,. Otro, iD. Ram6n .Allmagro Martínei. 
otrO', D. Ange:b M-onta:tl:é'SI Barranco. >Otro, ID •• Enrique. Alvarez .Axana. 
-Otro, ID. ,Emi11e> S á nó'h 9- z Villa. Otro, [)<. Antonio Arroyo iPail>los: 
luenga. 111 Otro, D. lManuelLuqua. ¡Pér~. 
otro, ID. José Me-lla fMuitlo. Ofro" ID. luan Márquez !Es!!!inosa. 
'Otro, ID. ¡rAnge], Martíne.z Calero. 'Otro, ID. Laurentino fM a l' t 1 n Hs. 
otro. ID. Migu-eJ. MaciaS! ¡Panadero. rrero. 
'Otro, ID • .Antonio J1méne.z. ,M.ss.onero. Otro, D. lAleja.ndre> A v 1 v a r Ro;drí~ 
-otro, D. Juan Harmo,¡¡.9, López. guE>z. ' 
,otro, D. Lisardo GregoTio Rodrigo. ·Otro, !D.JoSlé ]3Iare9, Cambron.e-ro. 
'Otro, ID. José Gonzále2l(lonzlález. otro, (1). Miguel Barrero N8JCar1no~ 
Otro, D. Antonio 'Garcia Maroos. Otro, D •. losé Be.njum>Sda RaspaÍ. 
otro, ID. 'Mariano Garof'a Gutiérrez. Otro-, iJ), Jaime Botet tAraJquet. 
¡Qtro, D. Pedro >GallardO' lim.énez. ,Otro, ID. Antonio Cooil1a.. Perea. 
'Oia'o, ID. Arcadio ¡Ferr8\!' OheS(pa. .otro, D. Antonio Extremera Martas. 
Otro, iD. Jerónimo Fal'nández Pas- Otro) :n.,!Ang&1 Fermo&el Sán.chillZ. 
oual.' ,Otro, D. iFSU'na.nde> iFemánd.ez SI· 
'Otro" m. !Manuel: míaz L6pez. gü-e.nza. 
otr·o, ID, Areola lAraUlj'o, B~anoo. ,~o, iD. lLauro .¡'le, la Fuent"!¡. Noga.l. 
,Otro. !D. Vi·etor Mwa OiJimos. ,otro, ID. ~utimio lGal'cfa Mans.o. 
,Brigada Es-p. O. IR. don FraneiSleo, ¡Qtro¡ ID. Luis Garrido, ll'fW6n. 
oarmina AJ:val'eQ:. .otro, D. Jo&é Gilea J'im:et!1o. 
IBrigada M. E. 1M. r.M. don EUl3<ebl.o, .otro, ro .. IFran/(lfacO !Gordillo Unzal. 
Ca.sa1.&Goros,tizaga.. -Otro, lO. J'o5<é ·Gon'2'lál>&21 c.asado. 
Br1gElida ,O. iR, don ¡Sallvador Fernán. O·tro, D. lFe1J1pe {lo,nzález -Gonz·á1Gz. 
d,i3IZ Bueno. • ,Otro·, 'D. R,omán (¡'ou21ál-9!Z: &ínehe.z. 
, lBrl.gada Es(p. D. 9ia¡¡,rdo FarnándGlZ Otro, ID,. ,Juan lul:/.án Nl1t1e~. 
da. 4'\.l:ba Jordán. '01lro, ID. lJ'ul'io I-Ie1:'mosdlla ,Gar().Ía. 
Brigada. IM.:E. T. don (J'oSlé Gareta. ,O'tl'o,D. I])s.idro, I-Iarn-án.¡'lez .Alttonso . 
. J3lt'Sltos. Qtro, fOt • .Anselmo· [¡Maro d,a. la. To-
. ·tBrigada, 'O. iR. don Julio' ;a,onzó.laz 1'1'&. 
~. ; ·O'tro·, ID. José Leal Lozano. 
IJ3;ri9',ada. M. lE. T. ,don Jo·sé Oonzále,z .otro, iD. Bonl.fa<lio L6pez GalindO. 
. Pita. Nro, m'. Dan1&x LÓ$»ez lM!artfn. 
, J:W:!,gada iEslp. D, ¡losé ¡¡¡gJJ~sias Or· ,0'tl'O .. D. \Francisco Martinsz: Ba:l1es-
, ~\Wa. '1 ter; , . 
'Otro. 11). l<\gustíll Pérez Castro, • 
Otro, ID. ',Gabriel Rilbera Rui?#. 
Otro, D. ArgimiroRodríguez Fer-
nánde.z. 
Otro, ,no lAntonio Román Carvajal 
Otro, m. José Ruiz liménez . 
Otro, D. Juan Ruiz TrempE . 
Otro, D. Luis Saiz Ló:p.ez Y-illarreaI . 
Otro, !D. Juan SánooSQ; !Enríquez. 
Otro, D. Antonio Santolla Garride>. 
Otro, D. ll\ntonio Tenreiro- López. 
Qtro-, !D. José Titos Becerro. 
Otro, D. Pablo Velaooón Ontañón. 
Otro, iD. JO'Sfé Vicente Vicente. 
Sargento Esp. ,A •• l\.. don' Emilio-
Martín .ortega. 
.Otro, iD. luan Ruiz León. 
Sargento 'Es¡p. guarnooedor D. Ma-
riana. Vá2lquez Rodríguez. 
Sarg.ento Esp. M. ,E. T. <Ion 1.asÚ9 U • 
ménez Gare!e.. 
.Otro, D. JaSlÚs del 'Ca:t1o Barber. 
Otra., ID. IGuiUímno Ohiva Forttlny. 
Otro, D. José ·D'&nW M¡l.rtín. 
Otro, iD. José Franc!ooo CalWo. 
otro, :D. Paulina GómeQ: de Lueas. 
'otra., ID. ;rosé GómSiZ Sánch&Z. 
'Otro, iD. Franci$)Co Imante- Martín. 
Consuegra, 
Otro'. iD: Jesús Lóp.e.z¡ tAl'auzo. 
Otro, 'D. Juan Lozano Sanz. 
Otro, ID. Juan -Matoos> G'alleg-o. 
Otro, 'D. José Nútia.z iRoa. 
Otro·, .0' • .Antonio Rarn& Hungría. 
Otro, D. \Florentinp Ramos Maria-
cal. 
01lI"o,. ID. F.e-rmÍlll Sánche21 Marin. ' 
Otro, D. Manuel Somoza Rodriguez. 
,Otro, D. Antonio Vaquero Molero. 
Sargento especialista M. A. M. H. 
don luan ,Cruz Rios. 
·Otro,D. 'Mlioroelino Garcta Dome-
tn.ech. 
Sargentoesp,ecial1sta M. E. M. lit. 
don Antonio Badal Taléns. 
·Otro, D. Ramón .creSIPo D·slgado. 
Otro, D. Franoisco EgÍdo Ca.tT.asco .. 
Otro, ID. Jo-sé Garri·do Gutiérrez. 
Otro, 'D. ;rosé Huelano Aguilera .. 
Sar.g,entoespecialis.ta C. H. S. don 
Francisco Jimétnez Mena Rodríguez; 
Sarget!1to de Ingenieros D. José Ló· 
;p.az Pér.ez. 
Otro, ·D. IF'ranaisoo Ab&scal Go.nzá. 
lez. 
-Otro, ID: ;rosé Aguayo C1Ila.rt&l'o. 
IOtro, D. Salvador del Alama Alva.. 
rezo 
.tOtro, D. Mesías .A1cón Igle.sias. 
Otro, 'D. 'Mariano Alda Ci.¡'l. 
'Otro, D. Santos Alonso Pajaree. 
Otro, D. Mario Alvarez Fernández. 
OUo, D. Anillal Alvarez Pardo . 
,Otro, D. Emilio Barco Garcta. 
Otro, 'D. íFraneisoo Aledo Gallardl', 
Otro, D. lOSiquin Alfo!llso. triménef:. 
Otro, D. 'Manuel Ba.rrios Rodríguez. 
.otro, íD. Antonio Bautista Vilela. 
• otro, D. Jo-sé Buera Terrón. 
.otro, D. ,Manuel Cabezas Ramos .• 
Qtro, D. Julio Cambero Carrasco. 
Otro, D. José Cantero Arévalo. 
otro, ¡j),: José Callestro Martín. 
Otro, D. Juan Cascales Pérez. 
Otro, D. MaUas Catalina González. 
Otro, D. EulalioCifuentes Rulz. 
'ÜtrG, D. José Cobas Gutiérrez. 
otro, D. Alberto Cacera Aufi6n. 
¡Otro, D. Alfonso Codesal Sutil. . 
otro, iD. Rafael Ca.ntreras Rene:lo. 
• otro, D. Franeisco Cordones L6:pez. 
Otro, D. Juan Corrales Parrado. 
Ofro, D. FlorentinG Cortés Alonso. 
Otro,D. Jesús Cazar. Infantes. 
Otro, D. Eladio Dávila M~mchero. 
otro, D. Alberto Dávila Varas. 
otro. D.Lúis ·Diez Polo. 
.otro, D. Emilio Diez Quevooo. 
Otro, D. Lugiano Dominguez Apa-
ricio . 
.otl'G, D. Manuel Dominguez Bernál-
<lez. 
Otro, D. José Fernámdez Alema.ny. 
Otro, D. Manuel F.ernández íiménez. 
otro, D. .t\.ntonio Fernáridez Pé1'ez. 
otro, D. J'esús 1"er1'e11'o Franqueira. 
otro. D. José Gago GonzáIez. 
otro, D.Claudio Gala Arenas. 
otro, 'D. Francisco Garcia Conesa. 
Otro. D. Jua.n García Delgado. 
.otro, D. Iil~ólito García Gala. 
.otro, D. Máximo Garcia Gutiérrez. 
Otro, D. José García :raume. 
Otro. -D. 1ua,n -Garcíit López. 
Otro, ·D. José Garc1a Romero. 
Otro, "D. José Gil 'Martín Sanz. 
Otro. D. Manuel Gonzá1ez l3rea. 
-Otro, D. ·Carlos Gómez Morales. 
.otro, D. Juan Goozález Garcia. 
Otro, D. 'Clpriano González jara. 
Otru, D. José ,Calahu(llho González 
otro. D. jerónnno González Pino. 
Otro, D. ;F,eUpe González Villoria. 
Otro. -D. Joaquín Granado Buetno. 
Otro, ,D. Martín -Gutlérrez Mongil. 
.otro, D. Salomón Hachuel Cabezas. 
Otro, D. J'ooo de Haro Puertas. 
'Otro, n. -Eusebio Hernánde,z; Her~ 
nández. . 
101;1'0, D. Alberto Hernández Ramos. 
Otro, D. José' Hurtado Torlbl.o. 
·Otro, D. Juan Leal Rivera. 
-Otro. D. ;aata.el J'1rnénez. Samtama· 
ría. 
OtrG, 'D. Juan Leonés GMcfa. 
otro, D. Adolfo LerIn EalPeleta. 
.otro, D; José Macruya Rueda. 
Otro, D. ¡p,edro Marin Melchor. 
Otro, D. lsafas Martín GÓmez. 
,Otro, D. José Martín Hernández. 
Otro, D. Manuel Martín Lamas. 
Orfiro., D. 'F'ranc1s<oo Moreno GÓm·ez. 
.otro, n. Manuel Mut'loz Rubio 
-Otro, ·D. Antonio Naramjo López, 
Otro, -D. ,Manuel Naranjo LÓJjez. 
Otro, D. ,F'rarticisco Navarro Navarro. 
Otro, D. Ricardo N1.h'iez IZlqu1,erdo. 
Otro. D. ,Carlos Núflez Rl:bMulla. 
Otro. D. Rafael 'Ordól'\az Ancio. 
()'Cro, D. jasé ,Orgazo Ajen30. 
otro, D, Antonio Otón Roo!. 
otro. 'D. 'Carlos Parra Pal'r~. 
'Otro, -D. IFM·el Parrizaa Mart1Mz. 
()jI'O, n. T¡'Jsf,án iPe,dl'edo de-l Estal. 
Otro', ¡j). Carlos P-edl'osa Me,lEíar. 
,ml'O. D. Miguel Peralta mera. 
Otl'O, D. Eugenio PéréZ Ménd6~. 
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.otro, D. Manuel Pér.ez Ríos. 
Otro, D. Sebastián Pala Cerezo-. 
,Otro, 'D. \José Ponte Pérez . 
Otro, ,D. Manuel Puerto Prieto . 
Otro, D. Antolin Quiroga. Mora. 
.otro, D. Manuel Raposo Serón. 
-atro, D. Antonio Resina Sánchez. 
OtrG, D. José Riquelme López. 
.otro, D. Santos Rivas Roa. 
'Otro, D. Antonió Rivera Morillo. 
.otro, D. José Rivera Montes. 
'Otro. ;no Gonzalo Rodríoouez. Feroán-
<lez. ~ 
otro, D. José Rodriguez Fernández. 
>Otro, D. Pablo Rodríguez Ramos. 
Otro, D. Manuel Romero SánClhez~ 
.otro, D. Salvador Rosa Lomeñ.a. 
otro, D. lRi,ginio Rubio Iglesias. 
ütro, J).José.Rubio Ruiz. 
>Otro, D. JuaIt Sánch.ez Fortés. 
,Qtm, D. AntaDÍo Sánchez T.esffi'Oo. 
.otro, D. José SaÍll'Pedro Iglesias. 
IOtro, D. Ang.el Sastre Aranz. 
.otro, D. Juan Satorre Ruiz. 
.otro, D. Angel Sama Sooc'hez. 
Otro, D. !Fernando Serrano Garcia. 
Otro, D. Tomás Sobrino Fernández. 
Otro, D. Manuel SuerG Ribera. 
Otro, D. José Toledo Via.llalba. 
'Otro, D. José Torres Garcés. 
'Otro, D. >Manuel TmjUlo Bellido. 
·Otro,D. lOsé Urbano Fernández. 
Otro, iD. Fidel Usano Pineiro. 
-Otro, D. ,César del Van Andrés. 
.otro, D. José VaUe Mufloz. 
Otro, 'D. José Vllches López. 
Otro, D. ¡J.'ausUno Villarejo Dfaz. 
Otro, D. ,Fsmando V1llaverde Gál-
vez, 
IOtro, D. Domingo Vinagre. Guerra. 
,Otro, D, ,Francisco Yagues VIcente. 
Otro, D. Francisco Yeste P.érez • 
,mro, :D. Isaac Sáncohez Burguino. 
Otro,D. Carmel<l Resina. Sánohez. 
Otro, D. José Zambrano Estudillo. 
Persona~ agregaao a.L Ba.taLZón XVI 
Capitán de Ingenieros D. Emilio 3'1-
ménez Prieto. 
Teniente de 'Ingenieros D. Rosendo 
Escribano Navarro. 
,Otro, D. Mariano F·ebrel Torcal. 
Otro, D. To.roás F.ernández Aragues. 
T eini ante· de complemento de Inge-
nieros D. jesús Ordov~6 Adán. 
Allfér&z d,e com!pl&mento de Ingenie. 
ros D. Pedro -Marrero Slc111a. 
(J?(>rsonal <le tro,PIl.-Rela,clón de 997 
que empieza. coo el cabo primero 
Francisco .Hernández Lleras y te.rro.l-
na. con el soldado> Antonio Martínez 
Marttn-ez. . 
El .p.ersonal de .esta Unidad que no 
se encuentre relaciona.do y se consi-
dere coo derecho a e.llta condecora-
oión, 10 50lieitl1rá por instom,cla al 
T·eniente ¡General J'.elie 4al Mando UíI1i-
f1cado de la Zona de Canarias, de 
,acuerdo con al apartado. 1.'1 de las 
Normas antes o1tadas •. 
íD. O. núm. lell r. 
1'(1, da acuerdo eou \\1 artt.cula >t.o ·dl'l 
Real D-e.creto 1~72l1\l77 (D. ·0. m_lme-
ro 139). por el que se erea 1a.IM-eda.1la. 
del SalHlra. a .propuesta <l-e.l >General 
Jefe del Ma'n{¡o Unir!cado de la Zona 
de .canarias. el General J.efe. <loel Es-
tado Mayal' del Ejército .coneede 13. 
MedalÍa del Sallara, e.n la clas-e qUi:> 
especifica el aparta<lo 22. de las nor-
mas de desarrollo del De-creto ante-
rior (D. O.-.mím, ZI,3), <le 1977. al si-
guiente 'personal. d2l tEjérGito .de Ti€-
ITa. y Gu.ardia. ,civi,lpartieilpa:nte -en 
la zona de combate: . 
Gobierna GeneraL del. Sanara 
TeniemtsCol'Gnel de -I:Thfantería. don 
M.a.nuel castilla Ort-ega. ~ 
Tenienté eoronel d(, Artille.ria dan 
Ra<faebi:le Valdés Ig~esias . 
,Capitán de Infantería 'D. Augusto 
Pérez Marin . 
Ca:pitán de Oficinas Militares dan 
Estanislao -Grijalvo Ol.cina. 
!Capitán d.e la Gual'dia Civil D. Mi-
gue.l 01'tlz Asín. 
Teniente .auxi.Jiar 4eifn!fanteria don 
¡·nan Santana. Gonztilez. 
Teniente. de ¡'ngeniel'OS [). Angel 
Pascual 'Pér<'Z. 
Teniente <le I>nrendNlcia D. ll'Blís 
Gonzñlt'z JhoP!1f\z. 
Te.ni~lIta u& la m:u'i'dia Civil don 
PP<lro Oses Legaz . 
Otro /0'. José Villoria López. 
El cpp¡'son.a.l ·d\' este Go.blerno Ge,lle' 
.ral que 'no so oocul.ntro .rel.acloiJ'!,wo 
y se cons!odr.-re con od{\reeho a. !+Stn. 
con·decoraclón 10 looUclta.rá. pOO' ~ns· 
tllnela. al 'l'enientü" GGll'OO'M jata- del 
Ma,ndo Uul(ficado d,· la Zooa doe Cs.-
narlas, ·dfi acut'r<to con el a,p.a.rta.do, 1.7 
de las< NormaS! antes -citadas. 
Mo.-driod, 26 de mayo 11e 1197S. 
llll General Director de Personal, 
Ros ESPMIA 
6.027 
En atenGión a los méritos .contraf.· 
dos .en J¡a.¡; ope-racione& qu·¡¡. culmina-
ron en la evacuación de'b Sainara, y 
4e axmeroo CM el lutLoulo 4.0 (Lel Rool 
D.ecre-to 1tm:/77 (D. 10. núm. ;1,390), .1'01' 
e,~ -que Soe lClrea la iMoe.dalla d.-eD Sahara. 
s propu~ >d,el Gene,ru,l j,ate de» Man· 
·do, Unilf1cado <le la Zona d.e Ca.narias, 
.el General: Jelfe 11e1, Estado Mayor <l:el 
Eijér,ci10 conCtd-e la iM-eda.l1o.. del Salla-
ra, en la G1aSteque e.¡¡¡p.&'!:lI,fioCa ,&1 aplll'. 
tado &.~. <le ~aS' normas <te desarrollo 
d-&1 \na,oreto anterior I(D-. O. n'Úm. 243), 
d-e ¡U)7f(, al sigui.ente p,¡¡.rs'onal d-el Ejér, 
cito de Tiena 'Y dlel Cuerpo de ¡lL 
Guard-1a CiiVlll, participante .en la 7,0· 
na de CoInlbate. 
Policía TerrttoriaL del 8cthara 
Madrid, ~6 ·de mayo de 19~. 
_ Te,ni.&n'lie< cot'on('!,l .¡],I'¡ 'lntfnnterfa <lO·tl, 
El aelll'lral mreatol.' de P!ilt'IIo!'llll, Fernando ·LabwJoa nnl'rHl.lIda.z. 
l\()~ F:!!I'Af.1A Comr:mdant(j. 4l~ ilnrtmt(w1a. 10. J'111lr¡ 
S<ínob:ElIz, 'Ú'rrtl'?:. df' tJl\hlt1a. 
·O'tro, 'D. IA~VM-O HaJIa.rin Gar-ala .. 
6.026 , 'Otro, [)o. lli'",srfiebMl Carballo' (Le. Cora 
®n atel\1·ci6n -a, los mé,rlto<s y Romero. 
,eontraLdos flil1 las o'p2,:ra,ciorn,eos qu-e- >cul. Ca.pitán <l,e IJtlI!anterría (O, iDiego nn -
IQl!rJa'ro~ etn la '9'vacu9iClórn -d'el Saha. Galíndo. 
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I 
otro, iI).Bt-rnl1r<lO Paooooo y Hel" otro, ID. ¡Angel: GonZk1.1.e.z Fel'nándfl?:. ha1'a, de Mu-e.rdocon el .articulo 4: •• 
·vás. Otro, iD.'Franoisco Tizón Romero. del R-eal Deereto 1372/1ffrl {D. O. nú-
Otro; \D. Gregario p.er~z, Sand1no. 'Otro, D. Saturnino Sanooeez Pérez. mero ¡[39}, por el qut' iSe .orea la Me.. 
Otro, (1). Ra;fael de Cárdenas Ganza- otro, D. é.ntonio Guerr.e-ro Quincf)- dalla. del 5a11a1'a, a propuesta del Ge--
.iez. ces. neral Jefe del Mando Uni'liooao <le 
otro, !D. José Cuello Jillliénez. .otro, tD. José Martín Manzanera. la Zona ·de Can8!rias, el .Gen~ral J-€!fe-
Otro, ID. ~élix Am.oo Rodríguez. Sarg.ento <I.e Infantería D. César del .Estado Ma:~ .. or del Ejéreito eooe&-
Otro, n.Luis Alonso Mayor. GambeseS! Zorelle. <le la Medalla del Sa-11ara, en ·la olas& 
Otro, D. Luis NavaS! Vedia. otro, D. Nazario Cl!emente. ROOrI- q:ue -espooifiea el apartado. 2.e doS las 
Otro, D. ~a.fael Ohico.y Visiers. guez. normas de desarrollo del DOOrero aID.-
'Otro, iD. d"austino ll\.rmenta de Me~ Otro, [¡l. José Prado Prieto. I tarior (D. O. ·núm. 243), de lim. al si-
.dranp. : 'otro, ID. José Soriano Téller. guienta ,personal del Ejército de: Ti~ 
Otro (E. Auz.) D. A1b.erto Lubaray Otro, D: to\.ntonio Ueeda Camacho. 1'1'11. participante en la zona de. com- . 
Pér.e.z. -0tro, íD. -Celestino Bazar Garrido. bate: 
T.eni-entede, Infantería (E. lo\.UX.) <Ion Otro, D. José" GarcÍa Gutiérrez . 
Ricardo Aguasea ¿~orós. Otro, ID. Benito Martine-z Martinez. Servicios dJ,e Veteri1UI:J'üL deL Gobierno 
. Oír!} ¡(E. Esp.) 'D. Jesús Carazo Co~ .otro, i1J. iM:anuellJ\riza Molinsro. Gl"'lI.era/" deL SahaTa" 
collar. Otro, D. !Ma.nuel ~~paricio Hernán-
'Otro ¡QE. Aux.) [¡l. Franoisco Pizarra <laZ. " 
Sa.la. Brigada de Caballería D. Pooro To-
otro, D. Francisco Ro<ll'Íguez Valeu- rué ,Amores. 
cia. Otro,!!). José del Hierro Guillén. 
otro, 11J~ luan J.zquiel'do Pérez. Sargento de Caballería D, José Ro-
Otro, ID. Jesús Castellano Martín. <lrígu,e.z San Cristóbal. 
Otro, ~. Manul'l Ocafia BarlOa. Otro, D. José Guzmáu Villaverde. 
-Capitán de Cabal1el'ia D. carlos &0- Brigada de.LJ\rtiUería aJ. Rafaal Ro-
mez Pere-zao-ua driguez C1avijo. 
otro E. lA~x.j D. José GarcÚl. DIez. 'Útl'o, D. Fernan;d0 larama ~nchez. 
T.e.niente <le Cnball-eria (5. lJ\UX) <Ion' Sargento de Artillería D. J'tIllan Ba-
Juan Torra.<lo Fernández. ilos iRiv-era. #. 
Capitán de ~"'rtmE':ría D. Manuel Gar- Otro, ID. tAlval'O Fraga .Díaz. 
eía Rodrigue«. Otro, 'D. iAJntonl0 Cortés Cl"ia<lo. 
. Otro, n. Ped.ro Lorenzo Fortes. 
'Otro, O. Jorg-e Vl'cino .Lt\!I11lg0., • Otro, ID'. José Qu!fio~ .Prado. 
Teniente- de·, Artll1e~ía. (5. Au'X¡ don Otro, :D. aosé <i-e ;A.J¡ba Sá:I1Ch-e.z. 
Te-nie.nte coronel v-ete-l'inario D. Ma-
riano .A:!onso Garcia"Pimeonte-l. . 
Subteniente esp~iaIista auxiliar de. 
Vete-rinaria D. Joaquín S-e~tián Ga-
liada. 
'El persfrnal de estos servicios que 
no se eneue.ntre re!;lcionado y se <con-
si<iere con derecho a e-sta cond-ooO'rlJ.-
aión lo so.Ucitará. por rnstancia al 1'-s-
nie.nte Gene.ral Je1'e: del Mando Um-
fieado. dé la Zona. de Canarias, <le. 
aCUerdo (lon' el apa-rta.do 1.1 de las 
normas antoo clta.das. 
;.Madrid. $ <I-e ma:yo de 1m. 
El General Direotor de Persollal. 
Ros Es!>ARA 
José tA.1b~lad&Jo Lancls. Otro, iD. Juan Garrido Pascual. 
mro, ID. ¡Manual Pórez. Mut1oz. Brigada de- Artill-erla D. Jasó -del 6.029 O~ro. D •• Ra:fUl'l Ló-'pe.z ¡P~rez. Vane- Estlllban. 
Otro! D. Horten¡;lo Snn<lín Sandin. ·otrl>, D. ,Cal'los. Hornero Calatrava. 
Otro, :D. -Manuel :Moreno Cuenca. Sargento d.e Ingenieros D Luis 
>Otro, D .. Ignacio F·ernánde-z GÓ~z. Gran<la Hernán<lez. . 
·Otro, D. Sil'ver10 lÁyuoo Zabala. Otro, ID. José Sampe<lro IgLesias. 
Otro, ID. Benjamín Mor·eno íLópez. 'Ayooante- (). M. iD'. José iRUiz JImé-
cap~~n de Ingenieros D. 'Enrique n-ez. 
Escolbar 'C&rde1'10. 'Brigada de la ,GuaJ'ld:ia Civil don 
otro. íD. Fe.deri-eo .aracla ESlparza. Antonio Ortiz MuiÍl,oz. 
Otro, ,1>. Antonio lMayandia Fernán- otro D. 'Martín Gonq;ál-c.z IIJIomínguez. 
4&Z. . Sargento de la 'Guardia Civil do·n 
otro. {E. lAux.) .D. José Romero P>é- Miguel Toril>eSl Berm'Údez. 
l'etZ. • SUlbf,e.niente esp.oolalista armero don 
Tenient.e< <le Ing-e¡lieros {E. Ame.) Al.e1andro<Rulz Jiménez. 
4·on :rosó Garcia IMlguélJez. Pra.cti-cante <le- ,s.egunda de Farma. 
O·tro, 'D. IEnrlqlle Gallardo [borra. cla !Militar, SlUlbteniente, 11). José ~ai-
-otrl), ID. MatíaS' Gómez S()mori'bas. m-e .<\learaz. . 
otro, ID. José. Ferrelro Franqu-elra. lA. T. S. de terc-era de. Sani{lad Mi. 
En ateoolón a los m~rlto$ 
ca n tra1dosen las Qoperaciones 'que 
culmInaron en la ev.acuación del Sa-
h nra, y tie 8iCUe.l'dO 00Il1 el articulo. 4.0 
.del RE'al Decre-to '1'Jfl2/77 :(D. O. núme. 
1'0. 139), 'Por el que se crea. la. ¡fIIIeija.11a 
del Ma.hal'll, a .p.ro.puesta. del Gener.a.l 
.Tp.<Ce. .del ¡Mando UniflC!ltdo de :La Z(). 
na. -de' Cnnarias, el 'Genl>ral Jete del 
Estado /Mayor del .5Jérofto ICQncede. la. 
M!'aalln ·dt'j Sahara,en la 1C1.az.e qua 
e..s.pool:fica. ·el a¡pa.rta.dl) 2.2 de las Nor-
mas de 'de-s.&l'rollo, del -Decreto- ante.-
ri·or '(.D. O. núm. ~,g), de 11977', aJ¡ si- . 
gniente Ipersonal del ,Ejército 'de Ti.¡¡...· 
lTa, .!paartlcipllnte e-n la zona de 'com-
hate.. 
otro, D. IGaspa;r Gómez; Vá:ziquez. litar, D-. Andrés IAl'onSlO Martinaz. de Grupo ae Artillería de c.ampa:f¡,a 
Coman<lante. d·e, Intendencia D. Vi· Salinas., A. 'T. P. XII 
cent& !Mateo 'Canaleja. otro, 10. iRa:fM1 Herzog Bemler. 
-Cap.1tán d¡; Inte-nde-n·c!a ID'.ROl>erto P,e-rsonal de- tro,pa. Re·la.ción d-& S.S7'l, 
Garoía Rodríguez. que' empleza por el cabo, poliCía Ma· 
Otro, ,D. ,f',ernando Mateo Cana1ejo. riano !Martínezl Benzal y termina -en 
Ca.pitán mé-dico (1)., !Antonio VelJá.z.. '9-1 agente de. pol1cía IO-ellfin Carpa Que-
quez lRlivera. vedo. 
Otro, iJ). 1P1áci>Cl0 Jiménez Cruvadas. El ¡p.erso·nall 4e. eMa Un1<iad, que no 
Capitán de- la Guardia Civil! '1). Hi- S8< encuentre relEtc10,na.qo y $le< ·consJ.-
lM10 :J?¡ére·z.¡'Hf>l"VMla y IAlJVarez. dere con dere·cho a esita, condecora-
O~ro, ID. ,F.ermín García Nieto. cMn, lo s<ol1clta:rá ·por 1nstanc1a al Te-
Teniente de la 'Guardia. Cilvil don. nienie. Genel'a.1' Je¡fe· d.,.r Mando UnW· 
Fra.oois.co GallaMo IPaIo'lt1n. cado d·e la Zona d·e< Canarias', <le 
·'otro·, aJ. Mnnu,¡;,1 ;¡lbáfie~ iLuce-ro. a,.cuardo con 8<1 a:pal'ta.élo 1.7 de las 
Bl'lgn.(ltl. 40 ·tn~utlt(jrf¡), ID, Arl'tfJtl.10 normas< a.nt&/!l citadas. 
l;9:.a.rtín Snmtn,nn. IMM,r1d, G!-& de mSJyo <l:e 1m. 
. 'Otro·, O. \fos.~ T...nu.cho IG6mez. ".. G 1 DI to d '" 
. lQltro, D. IM'MlUel, Montero Brll'l'l'!fl1. ...... enlU'ó\ l"e'o r e .. Ilrlonal, 
.,i,Otro, 11)., \1o¡;.(' Ruj~ RodrígUe~. IRos IEaPAflA 
:,I()tllro·, ~). ;ruBo CajalJ Toro, _ .,:,T' 
Ortl'o,'ID. Manuel' 'Lul:Jal"Y Fut'ltllls. 6.028 
,;,Otro, D. J'qs<é Garc1a Baavedra. 
,;;,01;1'0, 10'. 1M1guel Clba-cón So·jo. 
~~tro, D. Santiago Vivas Rentero. 
¡Bn atelOdóll a loo m-é'rito's 
contraídos 'en ,las d:pe'l's,ciooBS que 
clllmina.ro'n e·n la ·e-v.a·cua.ción <lel Sa. .. 
COfmnndante ,dI> Artmerie. 'D. Fe-deri· 
eo Rul.2i Durán. 
Otl'o', iD. José Sima Vá2x.!uez. 
Otro, ID, Fra,nc!,s,co .parra GaIto.Du-
rAn. 
¡Crup-itán ·da !Mtmerie. ,D. José Ma.rtí. 
ne.z ·Budrin. 
'Otro, ID. José lOareis.. 1Sa1azar. 
'Oiro, iD. J·eSlÚSl TaJP1a. Go.n.zlále.z. . 
'Otro, .D. ¡Garlos. rA7.<larraga. 'Góm-sz. 
IOtí'O, '1.). 1,0$6 lManu Torres. 
·Otro', 'D. Ni·colás. íMo·¡¡.c.OlSodt+llPra,do. 
m.ro, lIJ. Ftl'utoSt IHerede·ro Il¡})áf!ez. 
~:wllttñn !()omeJ1ñn ¡ll. 'Antoolo· ·Casta-
tia :B'Ll'tolomó. ' 
'rEtllrn1:f~ el!> ,Al'tlnertn. ID. 'Ignaelo 
M ftl't· t 11 n;; J flIh ag1l1. 
Otro, 11). Florentino' 'Martín Ma.rt1n. 
otro, D. lElduardo ZaGl IEsmorls. 
Otro., n, .IDmmano Mata, tGarcía. 
Te.nlente- mé·dico. ID. ValJetlltin Torán 
Lruhoz. 
1 >de lunio de 1978 
.AJiérez 'de complemento. ID. !Pe.d.ra 6.030 
TUrue:ID Gutiérr.ez. En atencióu a los méritos 
.otro·, ID. José !L. Fuentes .Gar($la. contraídos en las opera.cic>nes que Jul· 
Suibteniente de Banda. .D. Ntlibor Pé· minal'on >en la evacuación del Salla· 
ré2i !Marin. 1'a, y de acuerdo con el articulo· *.0 
'Brigada de :Artillería iD. 'Manuel del Real 4)eca'eto 1372{71 {D. O. nú~ 
Díaz ICastro.· mero 139;), ~or e.l que se crea ,laMe. 
Qtro. IIl. !Diego 'Bonilla ,Bonilla. '. dalla del Sallara, a pro.puesta del 
Gsne.raJ. Jefa del MandÜ" Unificado de-ca~t1·0, iD. Francisoo Feroándel1l iBlan- la Zona dé Cana:rias,el ~n~ral Je:. 
'Otro, :1). Juan. 1G0nzález Vidal. . fe d.el ~ta.dO May?r del EJérmto e?n-
Otro, ID. José Cermeño lGómez. cede la !Meda1!~ >del Sahara, en la "la-
otro, D. iLnciaillO' .Garoi& ·Sa.avedra. se que >e>spool!flc.a. el .apartado 2.2 de 
otro ,D. José 1\.. lRuiz. Roales., las. n?rmas >ds d~&rrollo del Decreto 
.' .~. am;srlO1'(D. O. numo ~), de 1977, al 
Otro, ID. F:r:anmsco- Blá.zk¡uez: Solano. siguiente .perSónal del !Ejército da T~e­
I()f¡fo·, iD. !Ml.g;¡el Sá.nchez; iMartínez. na, particwants en la zona de- com-
OtrQ, ID. JOO& A. iLsón Rangel. bate' 
otr<)o iD. Francisco Gil ·Garcés. . • 
Otro, ID. J"uan Oreera Sánc.hez. 
Sargento 'Primero egpOOialista do,n 
" Ange.l 'Fe¡;nánd-ezAionzález. 
Sargento de Artilleria :1). C8.rloo 
Garcfa Villasanta. 
otro, ID. Florsneio,L1o.1'eÍlte Manza-
no. 
Otro, íD. Manuel Serrano :'f!..a.driguez. 
Otro, íD. tLol-enzo Sans-o cald.e-nte:y. 
Otro, íD. Luis Laln Movellall'; 
Otro, ·D. Antonio Gál.'vez lLótp&z. 
.otro, !D. Rliífo.el IRom-ero Gareia.. 
Otro, íD. José Sánooez lMonfort. 
'Otro, OJ. Juan J!méne.z 'Buillón. 
Otl'o-, ID. José lLorenz.o \Paredas. 
otro. ID. ;ruan VidfI¡Cal [,6pez. 
Ólir<J, ID. José !Rubio Gámez. 
O·liro. ID. Je-StlS1 Sosa, Gllrc{.a.. 
·Otro, [). ;resüa $antamllría. Au1>ceto. 
otro. lO. ;J'o'fl.é o Mario. Segar.ra Ruiz. 
Otro. íD. (Pascual Bailo Bailo. 
otro. :]). Juan Ailvarez AlJbarrán. 
.otro, ID. Alntonio· NaJVarro ROlbles', 
'Otro, ·D. Juan IJ.l'ernández IEgea. 
¡Otro, :D, FranciSICo \Plata Manslo. 
OtIlO,. D. Joa'quin 'Sanz; .Ramón. 
otro, iJ). Juan iRuiz íLeón. 
, otro, iD. J'ulln 'Lo.rente GarrQ!l;e.. 
.otro, ID. ;ro·g.~ iGómez¡ Sán'Clhez, 
Otro', ID. Carlo.a. !J?Mez Allba. 
>Otro, D. Alquilino· Martin Albia. 
,Qrtro. ID, IAnto·nío (PalmeiI'o. Simón. 
.otro, 1]). Diego :Bom.ma !Pér~z. (l,tro, ID. iFral1Cisco \Manzano 1S&g'o-
via, 
>Otro, ID. Jua.u ,Pastor Attob!!.. 
Sargento eSi'8'o1alistn. 'D, \Manu&l Za· 
ya. Pera.l. 
otro, ID . .Tosé ¡CUevas. Cazalla.. 
,otro, ID. Ram6n FernáI]jclez ,!'e.man· 
dez. 
'Oiro, 1]). :J'eSll1s. 'C!lJbUb Laiba-a. 
Sa.rgento ·de ¡complemento de. .Artille,. 
ría. ·D. AngelUlls.e·s 'UJJe.da \Po:rtugu~s. 
Sargento de.Snnda ID. !Pe·dr·o· Ma;r· 
(l()fJ. !Oomínguez. 
Ma~rodel .c. A. S. lE. ,D. '¡oSlé Bus-
t!l.:rrHlinte SáIlJc:h&z. . 
:EL ¡personal de esta 'UnidM >q.11& no 
ss> e.ncue.ntre. re-laolona..do y: se ,cons!· 
dere. '000 ·deri;lJOlto a. esta cond&cora. 
o~6n, 1'0' so·lioita.rlt tpOl' il1Btanaia al 
Tentexl'te IGe·ne:raJ¡Jetfe dellMal'lldo Un!. 
tlJctl,ldo. de la ·Zo:ne. ·de. lCa.nar!ae: ¡(J..¡g. 
!I'()ue~··do oCa n e~ Alp·aI'iaid:OI 1. 'ji d·E) la.a 
,Normas ·I.mte·s, oita,da.s. 
MadrM, ~ ·de. nUlJy:o' :de tS7e. 
Servicios ae Interv6twión Militar- clel 
Sahara 
Co.mandante inte.rventQll' D. GQnza.lo 
Arancs Prada. 
<ltro, D. Rafae.l Alva:rez Vieent. 
Teniente 00 O'fieLnas Militaroo do:n 
Alfonso Manzaneda. He-rnández. 
'Otro, Il. Víctor Vjgue-ra Ranrí.rez. 
-Otro, D. Ramón Pifieiro Alonso. 
Otro, D. Serafín Rivas Fernández. 
'El personal ·de. -estos servicios que. 
na se encuentl"e relacionado y S& <lon. 
,sidt!orG <lon derecho a esta. con.deao'l'lI-
clón lo solicitará .por lmtancla al Te-. 
nie-nta Ge<ne.ral j¡¡.f,G de-l Mn.ooo- Uniff. 
<lOido de la: Zona de ,Ctl.narlas, de 
acuerdo 'Ilon' ·el apartado 1..7 de las 
'I1o,rmas antes <litaodns. 
lMadrid. 00 de mayo de '.1.9178. 
El General DIreotor de Personal, 
Ros ESPANA 
6.03t 
tEn 'atención a los méu'itos 
eo.ntraídos e-n las o~era..cion&S que cua-
mtnaro,n -en la. evai:luación del SaiI1ll.-
It'a, y ,de aouerdo. ·Mn 'GoI l!J¡rUculo 4.0 
de,! 'Rea1 1])'eereto 13'7$119177 {D. O,, nú • 
msro139h .pO·l' e·lqup.- s'€o crea la Me.. 
dalla d.¡¡.l Sahara, a pro;pueSlta del: Ge. 
neral Jetf·e ·del Mando tliniUcado. de. 'La 
Zona de 'C8.na.rJ.as, ,el 'Íl'&neral Je.fe. ,del 
Estooa iMayor ·de-l¡Ejóroito ,oolJl·oeda- la 
\Medalla .de.llSaharo" e,n la. ,clase.~que. 
·&l!.pe·cltflooa ·el .aparta.do2.2 de las noo.-. 
.mas de des.arroUo. ·de.! D·e·creto, ante.. 
lI.'io!l.' (D. O. Illúm. 243), de 1977, al si· 
guie.nte pe<tsooa.l del EjsIIoito de. Tie. 
:rre., lpartictpa;nte &n .la zo·na ,doe com-
!bate: 
Compa'fLia dé tLutomóvtles d~t Sahar('1. 
·Capitán .d:5' II.n'famtOO-ta. \1). José Gon. 
2:áloz \Pa.r.ril1a. 
TMl.ieonte ·de il'nt!.fl¡nta·r!a. D. Josó ViG1jo 
LaJ)·ers" 
Ott'O, íD .. 3'ua,n nelt~áiL lP~r9'!l:. 
.otro, n. 'F.ranc!Sco -Cutma. ¡L6.PO:2:. 
Otro. íD. Jo·sé IGómez Pasoual. 
TGln1sil'lta ·de. ,oo'lTIlplem·ernto de 1l'J.1!g'r;... 
ute·ros D. Ni·oMloQ' GonzáJ.~z lCam,pos. 
Sllbt9lr.lte11te M. a.juata.doit' D. !Pauli· 
no S 61rr,B.\!l'O· Gó:m.&Z', ' 
D. O. núm. 1~ 
Sargento -de Artille.ría D. :mraneisno 
Allo.rca Manrique. . 
otro, lD~ Frutos BGZal .A.lva:rsz. 
Otro, ID. Calso GQnzález López. 
,sargento sspooia.iista 1M. A. 'M. ,E. 
do.n Celestino Peñalvil-r oCampos. 
Pe.rs(}nal de Tro.pa.-Rela.ción doe 200 
qua '€-1ThP~SZt1 .con el eai!:ifr ¡p.ri.mm-o An-
tÜ'nio Horcajada López y ,finaliza con 
",1 so14ado JesÚs RQdriguez Abelaira. 
El ;personal .¡le Esto. Unidadqu& UO' 
SE!' encuentre. relaeionado y se .conside-
re con derll'c.ho a oota condecoración, 
lo sodicitará 'por instaneia al ,T.enien-
te .Gener'al Jefe -d&IMando Unilfiea-éla 
de la ZOona de Callarias, de acuerdo 
con el apa'l'tadó 1.7 d.e .las ftormas an-
tes citadas. , 
: Madrid, ~ d-e mayo de 1.978. 
Et, General Director de Persomu. 
Ros ESPANA 
Vacantes de destino 
6.032 , 
Clase oC, tipo 7.0 ' . 
Una da. ·eoronel de eual.quier Arma, 
Escala. activa, Grupo de «DesUno de 
Arma () ·Cuerpo», . -existente- e.n la Di-
reooiólli da. Servicios Generales> del 
Ejército (Seooión da. D<ocumentllclo-
nes) ....... Moo1'1d. 
Doournentación: P~oeleta d& peti-
ción de. destino y Ficha-resumen. 
PIate> deo oomislón de ¡peticIones: 
Quince. día~ hábiles, eontados a par-
tir d&J¡ s1guie.nte a.l deo la pubLicación 
de eata Or<lsn en .el: 'DIARIO OF¡c:rAt. 
MaiLrid, 23 d-e. ma,yo de am. 
El General DIrector de PersonaÍ. 
ROS ESPANA 
6.033 
ClaSoe .C, tipo 7.'> 
Una de 'coronel: d& cualqui:er Arma, 
Escala a,.ctiva, 'GrupO' de. «'DeSltino d·e 
Arma o' ·Cuerpo», existente .en ~l Cen-
tro d& ¡EdooaoMn 'Ge.neral J3ásdca. de 
Hu.aJJVa, para IDll'ootor. 
i))0,eumentaci6n: O?apeliata.. dE> peti-
ci6n de <destino y FiciharrEJoSlUme-n. 
el~~:~ ~~i}~i~~~~ ~~b~~'~u~~i:: 
d09 a ¡partir de~ s.igulent& al! de la 
!6'CÜ1a de publicación de. asta. Orden 
Gn .el DIARIO ·OFICIAL. 
Madrid, 00 de' ma.yo' de. 19178. 
El General DIrector de Pel'lIonal. 
Roe ESPARA 
6.084 
,Clas·e n, tipo ".0 
Uno. ,de C(),t'ont~I 'Il~ .()ualquLSIr cAJl'ma.. 
llll. General Direotor de Personal, 
Ros iESPA~A 
,Bri'ge;d61 ,(loa 'IIll!!.amtea'ia iD, JOISé> Tato, 
P,a:llM'ea. 
Esoalo. ,a,01:1vo,, G.rupo de. «D'l:s'ttno· .d·e 
Arma o 'Ou~rpo», ,ct!.plo:t'Xllaido O&U' Esta-
,d~stico. M:!:litar' y ·oo'n ,oorn.()lQlmhl,nto,& 
de ,(tnto.rrmáti'ca, ,pM'·a joéte. del '1)e'par. 
tamanto da A,s·egura,lio.s y. Be.neUcia,. 
... . 
D. .o. mlm. 123 
1'105 od.a la Gere-ncia deJ. In'!¡tituto "So-
cial dE> las Fue.rzas Armadas. ~ 
Docum.entación: ¡Pa.pel.eta ode <peti-
ción de destino y Ficha-J.'esume.n. 
'Plazo de a4misión 4e ,peUciones: 
QUince días :ll.á'bi·leS,contados a prur-
tir del siguiente al de ·la techa de :pu-
blicación de esta Ol'den en el DIARIO 
OFICIAL. 
,Madrid, 26 de mayo de áS'i8. 
El General Director de PQrsonal, 
Ros iESPANA 
'6.635 
Clase C. tipo 9." 
. Una de teniente coronel: de cual!-
quier !Arma, :Escala activa, Grupo de 
. «Destino de< Arma. o Cuerpo», e.xis-
te:nte- il-n -&1 Centro 00 (E{lucaeión Ge-
neral Básica. de HJle<lva., para. Saere-
tariG-lAldministrador. 
. I)o!cumentación : iPapeloeta da pet!':' 
-eión de destino. 
ip·lazo doS admisión de pa¡peletas: 
QUlnoo días há.bi1e-s, Mntados a par~ 
tir del siguiente al de. la Ifeoeha .0.17 
pUblicación de esta ,OMen .en .el 'Du-
mo OFICIAL. 
Madrid, ~ de may~ de 11978. 
mI General Dlreotor de Personal, 
Ros EsPAflA 
6.036 
Clase C, <tipo. 9.° 
. Una d-e. tenisnte coronel! ®cual-
. qui.er lArma, Esealaa'Ctiva, Grupo da 
tlDestlno deo JA,rma o Cual'po», exis.-
tente eon eL Sel."Vicl0 Histórico ,Mild-
tal' o(JMt;tdri4). . 
!I)ocumenta.¡¡lpn: lPSIP'Elleta deo, peti-
ción de destino. . 
Plaalo de admisión de a;>eticiones: 
Quince días' lháJbl1es, cont8ldo& a par-
.. tir dell siguiente al -de ]¡a, pUbl1cíllCión 
:':4eesta Otxi:en .en .e.lIDIAlUO 'OFICIAL. 
¡Madrid, W de mayo de 11m. 
1;.. El General Direotor de Personal. 
Ros ESPAflA 
6.031 
!Clase e, <tl<po 7.0 
U.na de tenieonte ,cor·onal .d", cuaJ.-
quier ..Ama, E$/cala !adíva, ,Grupo de 
:: ldD'es,tlno ,de. Mina. <lt Cuel1Po», y iE$sca1a 
SlctiNa <WptoSl nlntcamente ¡para d8!S-
tinosbul'.o urát1!QOs» (indiSltinta"mente), 
~stGnte en .la SUbsecretaria ·de. De-
!e.n,s.a. ,( S,e'cclón Idt> 'Inlformrua1ón ,A¡dmi. 
niS'lírntlvu. od.a la Se'cl'stal'ia General 
TélC1l1'ca) , 
• " 'E$ta vtl.én1JltG !puede sell so11.citELda 
!pp;l.' cOlnfJ.ndlJ.,nte.s ode 'cuallc¡ulelt' Arma, 
'. !.$o.o.1n, !l!etlv!I., ¡Grupo !de. «¡Destino ode 
,ArMa o IC!1:NlPO,». y 'Ellclllll. eictilVa «a:p. 
>ttoe ,!.'tuÍ'(l<ll.\Ill;ente lP'o.t'o, dmlnos !buro-
. :- cráMoo,sI», que Q)'o'drán SSl' Ide-s:tinadOS 
en 4-eIl>elCbo -de ,p.etlo10n.a..rio~ ,de.l ·sm 
.. pla.o \pl¡.ra .IM que. se an1.1.-noeia, 
",:;.¡" 'DQ,culln·Gnta..c1ón :Pfl¡peleta.. ,dE} lP'e$'l-
.1 r'~i.ón de de.S'lí1no 'Y ;Fic'ha·resumen. 
:,·1· 
1 de junio de 1978 
I 
Plazo de admisión ,dE> 1Jf&!PE>letas! publicación de. la. ¡rr·esE>nte Orden eJ,\ 
Quin'Ce ·dias 'há;biles, lCQ.nt8ld0s .a.. ¡pa.r- ellDlAlUO OFICIAL. 
tir del siguiente al ode la ¡pUlbli!.ca'Ción Madrid, 1/l6 ·de. mayo ode: 1978. 
de la "1!resente 'Ol'den en el DIARIO 
OFICIAL. • El General Director d~ PersoIUill, 
tMaodrid, ~ ode mayo >de: 1978. tRos &PARA 
~.038 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESl.>ru~ 
ClaseC,.. tipo 7.° 
Segunda 'Convocat{}ria. 
Una d-e comandante.' de. rcualqu.iar 
Arma, Escala activa, Grupo de «Des-
tino de Arma {} Cu.Elrpo»,existente. en 
la Je-fatura Superior d~ Apoyo Logís-
tico del 'Ejército .(Secretaria General}. 
Madrid . 
Esta vacante ¡puede ser ·solicitada. 
por ten.íentes coroneles de la Eooala 
activa., ,Grupo de. «!Oestino. de. Arma 
o ,Cuerpo», comandante de..];a. Escala 
especial de mandogue hayan cum· 
plido cincuenta y seis afios de. ooa4 y 
por :i}apitanes de. la Escala' activa, 
Gru¡ro de tIDestino dle Mma o Cuerpo» 
que rwnan las condiciones requeridas 
para: el: ascenso, de. cualquier Arma, 
que pQJ.' este ol'den pOtdrá.n ser des· 
t1nado& en datecto doS petic!{}nal'los 
de.1 oonp1leo y grUI,PO para el que. se 
anuncia. 
'])ocum-sntalCión: !PSip.&l.eta. de petl-
ción oda. destino' y FiCíha·resumen. 
Plazo de. admi&ión de. !:peticiones! 
Diee diall há.bUell, 'Contados a pM'tl1' 
del siguiente ah d,e la PUblicación de 
esta .orden en >&1 DIARIO OFICIAL. 
Madrid, lJI3 de. mayo doS 1978 •. 
6.039 
El General Director de Personal, 
ROS ESPARA 
~agunda oConvo·catoJ:'ia . 
I~lase. le, tj¡p.o. 7.0 
fUna. ·de 'Comandante Ide. cuaJlC,[uier 
Arma~ Escala activa., ·GrUíP.o de IdDles-
tino de. Al:'ma,. '0. ICuel'!Po», . 'Y /EsCala 
a·ctiva, «aq>tos úni'Came;nte lP'arade.stt-
nos Iburooráticos~ :(ind1s.t1ntrurnente), 
exlste.nte en el ¡Pt1tl'onaro de; lHué!1ta-
noo de SU!oofi,c1aJ.es. 
IEsteJ valCante .puede. ser ·s.olicltSlda 
po.r teniente;s !CG·roneles. de. lCuaJJcruier 
Arma, /Esicala a"ctwa, IGru¡p.o ,de; «II)·es-
tin o Ide. lA.J:1ma o lCuelipo·», ry ,Escala. .a.c-
tlva, .rupto·s únicame'n¡f;e; ¡para. 'desti-
notS J:ruro'o1'áft1eos», 'crua lPo,drán s·e,r de13-
tLnados ·en .deite.cto, de. \p&t~ciOi11ar1os 
,del em¡pleo .para el que. se. ELnuooia.. 
Tam:b1én :v,adré. ser soUclte..da, (p·or 
OOlIDl.md:antesd-e le. lEooala 6a¡p,¡¡.cial 
qua 'llE!Jj"S,n ·currJlp'11odo :La a.d:aid que (pa..:t'a. 
S11 emlpleo' 5&tia,la ·el articulo< aesenta 
-del tlil:ltxto al"t!cul!lJd:o, ,qu-e. odesarrolla 1a. 
t.¡;¡y l:~i'l1}'M, que, tpOldú.'án .s.a..!:' d.eatinu..-
'llol:l 'en ,d~~(;llJto de. peti'Olonariosl da. 
J(¡¡\ E)'lnploo,s y .GrUp,OSl clta.c1oo. 
l1)ocumantalC1ól1: [I?e.¡pelet61 ,de peti-
ción. ,de. ode&ti~1o y Fi,cíh,a·reosUllUen •. 
(pltl,~o de admiJaión Ide 118.lp-e.le:bas,: 
Quil'l.>Cs dias háibHe.s, 1C0'nt8ld0SJ :a rpa..r. 
tir de.] día, .SI1guie-ntlmal deo la f·e,c.lla· de 
6.040 . . 
SllI:,oun.da. oonvQcatoria. 
Clase. e, ti¡po. 'f.o 
iDna de comandante lfie euaIquier 
Arma, Eseala. a.ctiva, Grupo de "Des-
tino de. Arma o iCuer¡po_, y Eseala. 
alCtiva, «rupi;os ú.Í1iclhIDente ¡para. desti-
nos J:lwooráticoSll {indistintamente», 
axistenw -en la. Je<fatw'a SUlJ)elio,r de 
Personal del EjéreUo !(D¡r.e;ooión ,¡l¡; 
P-arsunal). 
Esta, 'Va'Canta ¡p.uede oor solieita-da 
po.r tenient~s oorone1e8 de >cualquier 
Arma, iESca1a a.ctiVa.,-·Gl'u¡p.o de .. !!)es-
tino Id-e L!\J:'ma :0 Cuen:po.,., ;y Eseala ,lV{:-
tiva. «aptoOs únicam~nte ,¡para desti-
noo iburonráticos», que \podrán SE>r .des-
tinados en delfeeto.· de ¡patisciooarios 
del -ean¡pleo ¡para el que se a.nuulCia. 
Tambiénp'll.edoe ser solicitada por 
coanan.dantes de la- Escala eS[>OOial 
que iha.yan c1lIDlPlido la edad que ¡pa.ra 
su em¡pleo sefia.1a el articulo. se$lenta. 
del te.xto arti<:Ulado .que dooa1'l'o.Jla loa 
:Le!y 13/100\i, que 1,POdránser .destina.-
dos 13n 4e1f!!'cto de ¡peUclonarios de 
los emopleos 'Y Grupos citadOlS. 
Dooum·entadón: íPa.peleta. de 'Pati-
c1ón de odestLno 'Y Ficha-reosumen. 
PlaZlO ,¡le admisión de paop·eletas': 
Quineedías há.bU es, oontado& -a ¡pa,r-
tir odel! día s;iguiente 0.1 .0.17 la. fecha de 
lPubJ:l.caciÓül de la prese-nte .orden en 
el 'DIARIO ¡()FIClAIí., 
Madrid, 00 ,de- mayo de 1978. 
El General Direotor de Personal, 
IROs ESPARA 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINtSTRACION 
MIlLITAlR 
Cuerpos Generales 
6.041 JubiIacmnes 
La Orden de 16 ode mayo ({91 11.971 
(D. ,0. núm: 114) 1>'01' la que. se con-
cede. el! pa&e. a la s1tualQlón de jubi-
lado, al ,:tuMionario 'ciVil od,el CUeTP'o 
Ge.neral Administrativo :a1: SlE>rviaio de-
la. Administración 'Mi1~tar D. Cipria~ 
no, /Mariano' ,Gal"C1a Mangas, número 
ode. r·e.gis.tro de. :p-srsonal (}ltAMO/U¡(J(}, 
quede. rectifioado, en 'su SJentM,o ode 
que. Idioha. situMi6n se. concede p·or 
tener cumpl1odo's s<es'e.nta. reinco :a.t101S 
d¡¡. eda<l. y no por lle·vazr .ro a.!t10Si de. 
&eTVl:clocomo, S'& ha"cía. conS'líar -e,u la.. 
misma.. 
Madr1di, ~ ode, mayo· od¡¡. 119!78. 
lilt General. Direotor de P-erooxaal, 
ROs ESP.A;!IlA . 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LQGISTICO 
Dirección de Apoye al 
·Penonal. 
Concurso hípico de saltos de 
obstácttlos 
6.042 
. Vista la instauoia. del ¡Pr~i-
dente de la. >Federación Mi¡pioa. IEspa-
tiála, ,que int~esa se autoriee a los 
jElféS . 'Y <Xfieiales de nuestro Ejército 
para. roma.r ¡parte en el !Concurso Mí-
¡pico >de s.a:tos de Obstáculos Noolo-
na.'" <categoría, C, que organizado ¡por 
-el .Real Autom6·vU Club de IEs¡pa:íla, 
se ecl.oorará. en las inStala-cio.nes de 
dlooo ¡Club en San Sebastiá.n dé 10s 
iR-I'IYCs I~Madrj.d) durante. los dias 11.6 
al lSdel ¡próximo mes de ju.nio, he 
resuelto< aooe.der a lo soU.citado, auto-
rizanoo a Los j&.e5 y oficlaIe& de 
.nu-G&tI'O IEj(:I'Clto qua 10 des&e.n, y se 
encuentren en condiciones- d·e- tomar 
'IHLrt& en -el mismo, teniéndose -en 
.cuenta l.() que dlSllfone.n. 100 artícu· 
106 23 'y jM, del lR@gl:amento' a"prCl'bMl.o 
Ip.oJ:' 10. C. !('le 21 de agostp' !('le 1948 
(D.O.Thtlm. 202.) y si.n ¡qUf? -esta. auto-
rl21aeión dé ·derecho ,a. los interesados 
·M lperciw d-e ,dietas niomoJ.umento 
alguno- de ,caráctf:}I' extraol'dlnario, 
-efe-otuando e-1 viaje el ¡personal y ga-
n8ld,o ,por -cue-nta. .del 'Estado. 
lMacLrld, 18 ,de mayo. !('le 19'(8. 
GU'inmru¡z MELLADO 
• j • +4 •• 11 •• ________ __ 
DIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES 
Intervención General 
del Ejército 
VARIAS ARMAS 
Reenganches 
1 de junio de 19'18 n. O. mimo 12.3 
(liona ~l perio'do hienal <le- roongan. DeZ Regimiento Mia:to d.e Ártttlerí«" 
cheque para .cada caso. se indi-ca: , núme"(1 ~ 
Lo:\.) 'Con arreglo .a. la i.Je.y de. ~ de 
diei.e.mbra <le 1:935 (00. 0... • .nUm. ~} y Ter<>e.r periodo, co'n antigüeda,d de 
Ol'den de 30 <le -e.nero <le:.l.956 (DIARIO ·15 de junio. de 1978: • 
OFICIAL :nUmo 25~. Ca.b~ d}rirne-ro José GaJ:>eiraa Rivas. 
Dm Regimiento de Info:ntería 
C6rd.oba núm. 10 
Segundo pe.ríodo, -coo antigiiooad 
!('l-a 19 ·de croril de 1978: 
Cabo d}rim-e.ro Fraucisco Mediald<la. 
GÓmez. 
Del Regimiento de .Infantería 
Guaaala.jara núm. fID 
. 
.. 
Primer ,período, con a.ntigü-e.dail de 
15 dilo junio de il97B: 
Cabo' -primero .Camilo Lomlba.rdero· 
López. ¡ 
otro, José Mo.ntero Sooane. 
Otro, Rohe.rto Vázquez :Lóp-ez: 
Segundo período, eO'!1 antigüedail 
da 1~ de junio d-e 1978: . 
¡Cato primero Manuel iPéir-ez 'Calvo. 
De, Reu.imiento ,de ArtiUeriu, Lu.nze.--
cohetes de CampaM T-e.r{ler [l"eríod"o, {Jon antigüe.dad de 
15 de ma.rzo de il978: 
.cabo. ,primero José Moragón. Comes. Primsr .período, con antigüedad de 
-5. de julio doe 191&: . 
Del Regimiento d.e Infantería 
Jaén núm. 25 
Pl'im-er p.e,riodo, c(m antigüedad !('le-
15 d-e junio -de 197f1. 
-Cabo il'rime-ro Ign¡¡cio González, Do-
mingo. 
Dei neg¿m1.ento de In/anter(a 
IsabeL la Católica núm. 29 
IPrim(jlJ,' p.a.riodo, con antigüedad de. 
'14 da junio ·de 1978: 
Cabo .prlmoe.ro IEu"ique José Monteos 
Vázquez. 
Del Regimiento d.e Infantería. 
D. C. C. T<itedo núm. re 
Cabo priri1el'o losé Ballan(} Vieioso_ 
. 
De la Acooemia de ArtíZUrla 
Pl'im>&r ,período, -con a:nti.güedllld de 
13 (le junio od:e 1978: 
Cabo -p.rimero ¡GSe Garcta. ,Ambas. 
De' Parque y TalteTes ¡],.e ArtUleria di' 
Granada 
Segundo .período, {Ion antIgüedad d-e-
15 ds m,a¡rzo !('le (1.976' 
Ca.bo primero \l'ooé Hulz :nmén.ez. 
Del Regimiento MiJ'to d.e Ing/!11,ÍerlllS 
númtn'o S 
Prim&r t¡)e-ríodo, con antlgüed.a.d d€' 
\l5 d-e junio de '19liS; _ 
Ca-bo prim&I'O Vlcehte Mo'uta.tl.ás Pa-
Prim.¡¡.r periodo-, con .M1tigüedSid de. 118;1'&$. 
6 de junio de- 1978: t 'ó M' t d B 
'Ca"hO .primGro .MigUel Gar.cía Corra. De a A.grupac. n .x a e ncu". 
.tee. dra/m.~ento núm. i 
P.rl.mer período, con. a.ntig"ii:OOa.d crtl 
DeZ Grupo d.e Fue'l'zas Regulares t!e. 7 {l,o junio dC% 1S7S: 
In/anteria Tatuán núm. rJ: .Cabo ·pr1merro 10-8ó lBa.rquere San-
tos. 
antigüe-dail Segundo ,perrío.do,co.n 
de 1.5 .doe marzo ,dil' 191ie: 
Cri.J::o p·rime!t'o Manu-e-l 
Ayala. 
DeZ I>arque y Tal~a1'es de Yehícutos 
iJ'iménez Automó~iLe8 de la 3." Región MiLitar 
Segu.n.do p.er:!Mo, <con, antigtl;OOad 
, doO 16 de junio ,d-e. 1978: . 
DeZ Grupo etc Fu..erzas ;n,egu.ares de Ca'bo .prim-e-ro luan GU>OO.'l'e.ro Fe-r-
Infantería MalilLa núm. 2 náa1dez. 
l;lrLm'e,r pc-ríodo, -con antigüe>dail de 
8 >de Junio M 1978: 
ea..bo 'p'rim.¡¡.ro Salltta.gQo GOillzá.le.z 
M~guólez. 
Otro, Juan '.A. Millán Ce-re:fio. 
'Otro, Juan Miras. lElernánde.z. 
Otro, Mil/nual J?ére:ll Monti~l. 
Segundo peorio>do, -con 9,ntigüe.dS,d 
,de 1-9 .¡j.s junIo ,d" 19'1&: 
,Ca..bo p,r!moero J'oaqul1J. 'Ba.I'Nl'fU. Co. 
nGja. 
De! Rn(JimtantoUlllJro Acorazatlo (/.fl 
CabaLterta r,usttanta mtm. El 
De.l Grupo 'd,e S,o,nldu!('l IMilitM' do lit 
Agrupación LO(Jtst-!oo núm. (} 
P<r!·mer pario'do, con antigüe!('ls,d M 
7 .(le junio .el'e. 1978' , 
lCe..bo rpdme.ro Jaié Soto- Marrtlln. 
13) ,Co.TI, arreglo 1l1lDs,cre-to ,d!¡¡. lli1 de 
n1!l.-t'zode lW¡.J, (,]).0. !ll'Úll'll. 84). 
Del T/.cgtmi(lTI,to al! 1nfant~r!(J, Murcia 
n'á1n(lf() 4i 
B.043 
T'&Í'ce.r p'e.ríodo. con ,a;ntigÜ:edM1. de 
Como ,compraondtdo .en las ,disipO,5'!- 16 .de junio ·de- 1m: 
ciones 'CIue' \S>€o ·citan, se. -co'l1oe.Che- a.l Ca..bo 'p(I:'im.e-ro Ge.:r.a"r.do Qa.rr1l10 GOl'-
Pl'im(}l' pc¡,r1odo, ,con a,n:ti:gü.eod,ad ·de 
1 >d'!) mayo de 11)7&: 
oCrubo -m:r¡slco lu.a,n Coatf1S. Alv'IM'ez. 
Mo.dl'ld, .2JS <de mayo die. 1978. 
pe.rsouSJl 'que a ,co.r¡ti'nu.ación .s,a l"e-la- dillO. -,. GUTIlllRREZ M11LLÁno 
D. O. núm, 123 
Ingresos 
1 de junio d-e 1978 
Calu¡,W'ros mutilad.os pertna.n&ntes de 
guerra por la Patria 
i8u.rgento de Jnfantería. tD, Au:relio 
Gómez Velaseo {R. G. .33.11(6}, el día. 
1'1 lis alj)ri! de 1978, en lMadrid. 
otro, i1). L<\s-terÍo iPérez Baltbas- .(Re-
gistr{) Gene.ral i1S.524), el -dí.a. 16 de 
albril d-& 1978, en. Avilés (Asturias). 
Otro·, lO. ICristóbal G ó ro e z iRubet 
(R. G. 67.900), el día il4 de marzo de 
1978. en. Huelva. 
otro, iD. Helioooro tMayoral Váz-
6.044 qUfl.Z {R. G. 6.966), el día 23 -de abril 
Se >conlCeds el i11o"1'e&l en.el -de 19'i8,en GaJ.aroza \(HueJova). 
Reín.fl'JDéríto CUffi'lPO 4e ii\IutiladD&, con otro, 'D. IDomingo Vá2lquez iP é r &z 
la >c1asificación decailla.llero mutila- (R. G. 68.600), el :cIí& il de mayo de 
-do permanootede gueITa ¡por la Pa- 19:78, 00 C..a.h a n ¡¡,l a s -!Carban i n {) 
tria, al Gener~ de [}ivisión Honora_ (Dl·ense). 
río \(General de Brigooa.. de Artille- Dtro, D., Vicente iR{)dríguez iDoonin-
ría), en simatf)iónde iReserva, D_ Al- guez I;R. G. 113.389), el día 20 4e aíbril 
If{)ns~ Sa.nz lGfunez {R. G. 70.295,), Ip{)r de 1978, en Orense. 
hallarse eo-n:nprendido en el párrail'O otro, ID. Manuel Bello ~I\tbad (Regís-
;L." 111-&1 articulo- 3." y .párrafÚ' 3." del tro Ge.neral i>6.i83), el día 28 de abril 
articulo 7." -de la 'Lelj" 5/il976), 4e 11 de de 1m, ·en Aranga 'roLa Coruña). 
marro (D. -O. núm. Ui), de.biendo ¡p~r· -otro,D. Leandro, lSanz Palencia.no 
emir sus ·d:IWl}llg{)S, desde el dí~ 1 4e. (R. oci. &i.700), el día f&7 de aIDl'il -de 
mayo d-e 1m, por la. Paga,4uría Mi- 1978, en lMaül'id. 
litar d-e .:Haberes de Madrid, di&fru- Ot¡'O :0. lMarianoM u ñ o. z, Martín 
ta.ooo además. (previa ¡fisca.lizaoión {R.O.' í!l3.~}. el dia ~ de- ma.yo 4e 
. lpor la .1.ntlll"Veneión, deSde la. misma. . 19i8, ~11 San lRomán de los iMantes 
rooM., 4el 00 lpor 11.00 dI} pensión. de (Tote.do). " 
Mutila..c1ón d-el sue140 ·de su em·pl.eo .otro. lO. lMlll;iauo M a. r t:( n [¡-omino 
IlIfeeUvo, de colllformidad con lo- 4is- gu-e.z {R. tG • . 15.110), el día 29 de aibJ'il 
puesto en el aJ:tfculo 18 ·de dioha. 'Le.y, d& \1.978, en Monteselal'os (Toledo). 
increm.¡¡.nta.da o modltica.d.a. esta. .pen- 6arge.Iito leglontl.l'iQ¡ ID. Joaquín .dos 
slón, ·de aeusl'·do- ICon los IPresl.1lpues- 8au.tos lSuárez (d{. G. 4.746), el día. 
tos o disposIciones vigentes -en 'Ca- 20 de aibl'il de 1978, ,en Vigo ,(,Ponte-ve. 
4a momento, quedando en la. situacIón dral axiser110 a la Je-fatul'll. Provin-
t'llipetCfltlea 'que ·determina. el articulo e!at'·dl} Mutl!adOs de- Orense. 
49, en. relación ;(lon el articul-o 47 de-l 
Re-glamento <l:e-1 Benemérito Cu,e-r.po 40e CabalLlh'o mutilculo perma7llfJnte en 
Mutila.dos, atprobado ·por 1Re.a.1 'Deere· acto d-e servicio 
W l(rJi;/lffff, de- Ji de 8Ibril o(D. O. lllÚme-
ro . 91), Y' adscrito a la Jefatura. Pro-
vineial de !Mutilados de fMax:lrid. 
\Madrid, ~ Ide- m8!yo de- 1978. 
GUTIgRREZ MELLADO 
Bajas 
6.045 
Seg¡W1 comunica J.a lDil'e!Cción 
de MUiilado&,ha·n tfalleeido en las fe-.. 
00.8.6 Y' iplaza:s que se indioan, 10Sl je.-
¡fea, ea'balleros mutila.dos ¡parmanenr 
tes de- ·Guer.ra 'por la !Patria, re-la.clo-
nax:los ~ eontlnua:C1ón: 
!Coronel Ide Infantería, ,D. .A1.fb.e·rto 
• Car])8Ijo iMartfnez (IR. 'G. ~,667), el 
·dia. eg. de !l!bl.'il do. 1978, en iM!l1drld. 
Teniente. ICOr·onelill:o,nor.arl0 Xcoma.n. 
danta- ,de .Artillería)' ¡J). /LuG10 Sánílhez 
GM'c:r.'a. ,(¡FL G. &UI13J., 0&1 día 6 de ma· 
7'Q. ,d'& (1.978, -en J3a.iliajóz. 
'Ma-drid, ~ de nlll'YO de 1978. 
.. Gt1:rt~lU:IEZ MW,ADO 
6.;'046 
Se-S\ú.n 'oomunica lo. Direc-
ci6n de. Mutilado.s·, .han ¡faneal·do en 
~as. ife'chas 'Y Q;l'lazae jqu~ se 1n·dican 
'108 s·Uibolt'i>cialeSl reol !'\'oi-onados o. Gon· 
tmuac1ón. . 
Sarge.ntode il:nfantería ID. .A'llfredo 
·Caste-lao- iLóp.ez; (R. 'G. 23,538h el día 
iI. .de mll.(YO de ¡t9078, en ·Bareelona. 
1)e z;a; Sección d.e Inúti~es ~m eL 
servicio 
SUibtenie·nte de la GuardIa !Civil don 
José Jiménez Azorin (Ro G. 72.549), el 
·dia 4 de- mll.(YO de 1918, en .Madrid. 
iMa:drid, 26 de me:yo· de 11978. 
GU:rI~RREZ MELt,ADO 
Pensión de mutilación 
La. IQ'rden ,de 7 de 8!b1'il 4e. !l.9178 
(·D. 0.. núm, 82) se a:'e-ctilfi-ca -como, si· 
gUi31: 
Página 100, ·co·lumna sa.gunda: 
, COl'onElil ho,no,r.a,rio ·de .:tnrta'11te·ría. (te.-
nie'nte ,coro·nel), en situación .a·e r&ti. 
l'uodo, ·D. ,EdulJ.:tido MM1te-ca iE-Ie<r.re'l'O·j 
su 't!ombr& es Ur:bs,no. " 
Mt1.d.r1-d, 311 de ilUayo de 1975. 
Trienios 
La Olrde'll <él·e 7 de. WbTil de- rJ.W8 
(D. O. ·núm. 100) se> re,ctlil,ca. <como< ei. 
gue: 
Página. 015. columna ~I:'gunda: 
'OUibo 4e J!ugenil:'·l'osD. Luciauo .Ma. 
1'0til1a Uro ano ; su primer s¡pe-lUdo $ 
Mo-ratiUa. 
Página 61S, co:¡'umna terce.ra: 
Soildado de IIDJa·nteTía ,D'. iFlo:rootino 
Cave.la Oviedo; su ¡priro.¡;r apellidÚ' es 
Gavela. 
Ma4ri4, 31 de mayp de 197& 
'La Ordoo de '1 4e ahÍ'il ,de 1G'lS 
(l). O. ·núm. ilOO) S6 rectifica oomQ 
sigue: . 
Página 00l,col~na tercera: 
Guardia civil D. Juan I.or-eonte. 4e 
MIguel; supriillffi' 8lpelUdo es Uo-
l'E<nte.. ., 
'~1adri4, llI1 4e mayo ,de f9li8. 
----------.. ~.~I .. ----------
. DIR~((ION GEN~RAL 
DE LA. GUARDIA CIVIL 
Vacantes de destino 
6,047 
Clase -e, tilpo 9.0 
-])e provisión normal. 
U.na de coman4ante da)a Guardillt 
Civil, IGrupo de- -Mando de Armas"t 
existente. en la 411 Comandanoia d. 
dioho 'Cuerpo (Baroelona). 
Dooumentación: P.apeleta de ;peti. 
ción de ·destino, remitida !por COOl-. 
duoto ra.glamsntario a este Ministe-
rio (Dirección ·General de la Guardia 
Civil, primera Sección de Estado Ma-. 
yor). 
Pla.zo de admisión de ;papeletas: 
Quinoe días hábiles, contados a partir· 
del sigulen'b& al de publica:ción d:s 
la presente, de.biendo tenerse- e.n ouen. 
ta lo !previsto en los artículos 10 a). 
17 ·del Re.glamento sobre provisión 
de vacante>s 4e- 31 de. diciembre. d. 
1976 ~D. 10. núm. ,1, de- 19'77). 
·Ma·dr1d, 27 de mayo de 1978, 
GUTIÉRREZ MELLAD. 
Prórroga de edad 
6.048 
'Con o.rr~glo 's. lo que detell< 
mina el articulo 2.0 de lo. LGy 'ro/19M. 
da tcchll.. S de julio {«Bolntín O!t!o!al 
dol 'Estado» Jlúm. 161\.), se conceie. 
Pl'Ól'l'oga anual -de. edad 'para el re. 
tl.l'oJ ·po·l' cumplir ósta. en el mes de 
so'ptie.mhl.'e de 1978, 11 los. suborflclales. 
de< la 'Cuardia Civil, ·que a continua·. 
aión se relacionan. 
HASTA LOS .cINCUENTA Y CUATRO 
A1'tOS 
Subtenientes 
Don Emilio Mo.nteagudo G o n -
zález (8.3ºJi.735), del 11 Tereio (Ma-
drid). 
. .Don E JI: U P e r i ~ Diez¡ . Carbs,jo 
(20.343.300'), del 31 (Valencia). 
'Don Lea;tldro Herrero· dE> Andrés 
(40.'752.821}, del Centro de Instruc-
ción. 
BrigarJ.as 
Dan José Jiménaz Sosa (1'7.008.it'76), 
del 41 Tercio (Barcelona}. . 
Don IFlorencio fH e. r r a D;?;. 19uacel 
(;!'?9'i8.100), del 43 (Zaragoza). 
'Don 'Gregario Martinez Ra.lloso-Pé-
rez {3.700.132), del mismo. 
Do-I~. José Rodrig.uez del Valle. 
('12.611$(5), del 52 Pamplona.). 
Don Ismás.l :Pére.z Gareta (9.64a.892), 
del 61 (Valladolid). 
D<m Valentin Bautista Cruz 
(16. ?4l.-U9), de la. Agrupación d& D-oo-
tinos. 
1 de junio d.e 1978 
Don Julio B e oC e r l' i 1 Ventero 
{22.392.327), del 32 (Murcia). 
iDon Agustín Soler SoleI" (1'1.821.758.), 
del -i3 (Zaragoza). 
DOn Tomás G a r cía Valencia 
(4.985.500)-, del 31 ·(Valencia). 
Don Modesto, Vid a 1 RDdrigu~z 
(23.5'¡'U.i6), del 61 (Valladolid}. 
Don Adlto.nin Du r án R aro o s 
(8.008.530), de la Agrupación >de Des-
tinoS'. 
Brigadas 
Don ,F·rancisco jGonzále2l Núñe,z 
(4!L~.846). deL:15 Tercio (TeDerif~). 
Don Antonio Garzolio B a':r b e r D 
(25.0lli,.573J, del 21 (Sevilla). 
. Don José Tobías Malina (5.505.959), 
del mismo. .. 
Don J ti a n Jiméne2< S e r r a. n {) 
(8.320.05S), del 22 Badajo:!>. 
DonCarl{)& G a (r c i a Fernández 
(26.12.7.#7), del' 26 {Granada}. 
'Don ¡F r a ne li: s e o López Re.yes 
(€6.'i!22.m3) , de]; miS>IDD. 
Don Juan R {) d r í Jg u oS z Torres 
(5.552.237), del mismo. 
Don Manuel Hidalgo Salamanca. 
Sargentos primeros (8.537.'702)', d-el 33 (CasteUón), 
:Don R a t a e 1 ~ Morales .p a l" i s 
Don Elias Ramiro Ca.sado (4.50U2(}), {18.796.996}, d.f.'l .ti \Barcelona}. 
del '.1.<4 Tercio (TOledo). . Don Guillermo 1M a t e o s Alvaret 
!Don José Florentino León (4M17.cí28) (.1.1.044.918), d6l52 (PamIP1oos.). . 
D. O. núm. 122 
Don Teodoro Vallejo Pala.zu.elos 
(10.458.626), del P5 ~Oviedo). 
Brigadas 
Don T o m á s Gutiérre2i Sánchez 
(70.004 .. 600), del 11 T-e.rcio (Madrid). ' 
Don José Nieto Lara. {6.148.41S), del 
mismo. 
Don 'Eulogio B a u t i s t a Medina 
{31.800.199}, del U '(Cádjz). . 
Don Bar t o lo m é -Costa. Garrido 
(74.287.556), del 31 (Valencia,). 
Don .i\rI a. t f !lJ S L 1 a -ti ó Perelló 
(41.295.'i'89), del mismo. 
Don ,Félix: Martin Lucas (19.941.314), 
del U (B-areelona). 
Don Juan Diez Gutiérrez (12.111.688h 
d(}l 51 {Santander). - . 
Don Amancio Re.villa Bar b e ro 
{71235.W9}, del 53 T.eraio (Burgos)_ 
Doo F r a ne i se o García· Cascallar 
(35.1'75.642), (leí 63 (Pontevedra)'. 
Don José Rodríguez: Arias t:L989.422); 
del M ,(La Coruña). 
Don A m b r o s i o Morales. Rios 
'(8.330.822), del Parqu& de. Aumomovi-
lismo. . 
!Don lerónimo G a r c 1 a Garefa 
(5.563.921), de. la Agrupación d& Dasw 
tinos. I ' 
del 15 {T·8oner1fe). Don Florencio M o. r t in Segovia 
Don Antonio -Cano Marín {25.253.4'N) (a.\.680/76!l}, del 53 (Burgos), 'Don iEusebIo H e r ed i a. Martfnel 
del '25 (Málaga). . Don Tomás Alonso A 1 v al' u (17.401.:u:,7)I, deL :La '(GuadalajarSl). 
Don José Ruiz Nieto (31.B72.llI18.); del (40.543.285), del G3 (Pontevedra). Don Josá Rodríguez Casas (23.543.200) 
mismo.. Don F r a.n e i s e o Lage Calle¡jo del 26 (~ranada). 
Don Manuel Hevi1la S á n e he. z (32.m.m). • .aelJ % {La Corufia). Don A n ton i o Arianza Delgado (2U66,~), >del miamo. Don Antonio R o ·d r :íg u ez Prada (37.508.35S), del 41 (Ba.rc8olona) •. 
,Don Josó ,S a m pe dl' o I.nfantes (1"'17365) d 1 A d i ';''''''''''1.aJ. ·Do,n José Ruiz Hermoso (\1..988.87'1). {4O.5:iU39). deJ. 26 (Granada). • .ij., e a ca em a ~J:'V'J • del 43 Zaragoza.. 
Don AI'ta.nso N a. val' ro Ila.reta Don losé Gómez Sauca. (4.052.27'1), Don Joaquín Valle de la Iglesia (45.~7,5(m, del 42 Ta1'l'agona). deo la :Agrupa-ción da. Destinos. , (15.062.117), del 52 (PaIDIPlona). 
¡J){)n S a t u r ni n o Gil Ramiro Sargentos primeros Don Antonio ·Sáez Alonso 14~'96.l!83). 
(1'7.407.103), del 43 (Zaragoza). . 4801 5-1 {.Bilbao). 
Don Ma;tlUel Pérez de la Iglesia Don lEduardo P.érez P·erfia {29.iW1.050}, 
(10.4S2.41B), deo1 51 (Santander). del 21 Tercio (Sev11la). 
Don Antonio D· e 1 g a do P é l' e z 'Don Evelio N ·a val' r o Herrans 
(12.00&.1a4.), del 53 (Burgos). (lM25.87~), del 53 {Burgos). . 
DDn IF r a.n e 1 s e o Pérez GómezDon IEmeterio 1M a, r e o s Sánches 
(18.1l29.494), del S1 (Valladolid). (3.704.991) del S1 (Valladolid. 
Don Anto,nio. ,CorC'hete S á n e ill e. z 
(40.554.851), del 62 {Salamanca). 
Do<n Consta.ntlno Sa1'IXliento Fe.1jóo 
(11.01IJi.4S2), d·el 63 (Pontevedra). 
Don Tomás Bruno Gómez (10.724.93S1 
del 65 l(O'Viedol. 
Sa.rgentos 
Do,n Juan F e r n á n d e z Yamuza 
(~7..614.725), del 2í} Tercio (Badajoz¡: 
'Don Vid El. 1 SáJnahe, z ¡Corredo;r 
("¡g.MM(1), del 4-2 (Tarragona). 
Sargentos 
Do,u ,F r ar n e i &.c o Durán Nie.ves 
(6.829.~8()), del 22 Tercio (Badaloz). 
I'!ABT,A LOS CINOUENTA y SEIS 
Afl'OS 
Subtenientes 
Don Marillino ROdríguez Rumbero 
(4.05UM), de.l14 Tercio (Toledo). 
,Don JU o a ré!. o B r e a. Somoza 
(85.799.100) .• del 63 (Ponteve-dra). 
Don Antonio Ma.n:riqu-e. Valbusna 
(42.567r729), del 15 {Teneritej. . 
Don IFranc1s.co. Cres.po M '8. r t 1 n e z 
:rUSTA LOS CI~HJUENTA \" CINCO (8U77.7J.S), ·Cle.121 (Savilla) •• 
Moa -Don .10,$(} 'Rrulgel ,Flore.s -(.29.008.00$), 
del mismo, 
non Anto'nto A 1 v o. l' e z Losada 
·(31.7?~.R24), tI!!l 81 (Vllle-ncla). 
DonG 1'& g o r 1 o Mo.lero '. Prie.to t)on M 1 Ir.u e 1 Ame.nguoJ. Lópe.! 
(>4..455.400), del 11 TeJ.'ciO (Me,d~j .. d). (4US9.3G6), ·d.el mismo. 
Don iP as c u ti, 1 'Gal.1e.go B a y 6 n "Don A n tOo n i o Vivar .Ve.nta.'Yo1 
(8.32S.646h d¡¡;l ,22. (Badaloz). . .' (41.478.800), del mismo. 
>l)O.r1 M a ro 'U'6 1 Peláez Palomino LOon (F eo r ro i n Jiroéne.z, J:tménez 
(~.G5U46),del 23 (Córdoba). . . (16.'f42.S9I2). deol 41 (Barcelona). 
. D.on Antol'lio l.Lil'anzOt ¡Dom!ug'Uez' Don 'José lSátnehe.z:· M a u;¡;o a n d i 
(2{¡ • .o2¡l,'il!(&), ¿¡.sil: 215 '(,Málaga). (19.793.349). del 6~,) (VallrulDlid). 
Sargentos 
Don José< Aguilal' Galindo Mu:t1oz 
(25.523.775), del 21 (Se.v1Ua). 
Do.nF r a n c i s oC o Hurtado Robles 
(&1.124088), del 24 'Cádiz). 
Don Juan lCastellón. M-ee,as 
(75.189.545), del 26. ~Grana.da). 
Madrid, 23 de ms,'Yo. .de 1978. 
Grrr!~R:aEZ MELLADO 
Disponibles 
6.049 
·La. Orden: de 14, de a.hrll de 
.1.97S· (D. (), núm. SS), ¡por la. 1q1lfli pa.-
saM !l, la situación de. disponible.s, la, 
sexta. Zona ·de. la iG'Uardia. Civil, &1 
surga,nío de- diClho Cuerpo D. ;Tasé La. 
mela, Mo~touto >(76.449.898), del 65 Ter-
cio (0\11000), queda rect1d'lefl.<in. en. e.l 
s(mtidCl <le. que con tech,u. de- la ci-
tada, Or4en, ,pas'a, a.gregad,o, e>1n dere-
cho. a' deven'S'0sdl'lcarMte(l' extl'ao~~ 
din ario a, la 65$ Comatldl1nc1a. (lG1l'Ón), 
hasta. tanto 1a corresponda. d$S.tino 
volunta.rio o :tOl'ZOSO. ' 
ü\4adri·d, 2Sde mayo d~ 1m . 
G uTIl!E\t\l1,t 'Mll:Luvo 
, . SJll!t'ftCJiO !lE P't;lBUOAClOWI!l Nl.o lM:mtWf'l'Q.~O Oll'ICUL:t 
. ~ de Jaue~ Nt_t._~ . . .1f~,!\!.ra:4· 
